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Karl  Muru  on  kirjandusteadlane,  -õpetaja  ja  -kriitik,  tema  käe  alt  on  tulnud  palju 
kirjandusõpikuid ja luuleseletusõpikuid. Tema kirjandusteaduslik ja  kirjanduskriitiline töö on 
keskendunud  eesti  luulele,  suur  huvi  on  tal  olnud  1930-40-date  aastate  poeesia,  eriti 
„Arbujate“ vastu. Ta on töötanud õppejõuna Tartu Ülikoolis ning ta kuulus iga-aastase Juhan 
Liivi  nimelise  luulekonkursi  žüriisse.  Karl  Muru  on  koostanud  luulekogumikke, 
luuleuurimustest  artiklikogumikke,  kirjutanud ja  koostanud kirjandusõpikuid  ja  raamatuid, 
käsitlenud kirjandusõpetuse metoodikat kõrgkoolile. Tema koostatud luuleraamatud on tuntud 
nii Eestis kui Soomes. 
Käesoleva  töö  eesmärgiks  on  anda  bibliograafilist  ja  eluloolist  informatsiooni 
kirjandusteadlase Karl Muru kohta. Teema valikul oli sooviks tähtsustada ja väärtustada Karl 
Muru kui mitmekülgse isiksuse loomingut Eesti kirjandusmaastikul, anda ülevaade tema kogu 
trükitoodangust  ajalises  järjestuses.  Töö  käigus  on  ühtseks  nimestikuks  koondatud  Eesti 
erinevate  raamatukogude  andmebaasides  paiknevad  kataloogitud,  trükitud  ja  digiteeritud 
materjalid. Koostatud lõputöö võiks olla abiks kirjandusteadlastele, raamatukogutöötajatele ja 
kirjandushuvilistele.
Töö  jaguneb  kaheks  peatükiks.  Esimeses  osas  antakse  lühiülevaade  tema  elust  ja 
loomingulisest tegevusest.
Teine  peatükk  sisaldab  K.  Muru  bibliograafiat.  Selle  koostamisel  on  kasutatud  Eesti 
raamatukogude elektroonkataloogi ESTER,  Eesti  Rahvusbibliograafia andmebaasi, Tallinna 
Ülikooli  Akadeemilise  Raamatukogu  andmebaase,  Väliseesti  bibliograafilist  andmebaasi 
VEART, Tartu Linnaraamatukogu andmebaase, Eesti rahvaluule elektroonilist bibliograafiat, 
Keele  ja  Kirjanduse  elektronilisi  koondregistreid,  kui  nimetada  olulisemaid,  jt.  Lisaks 
elektroonilstele  allikatele  on  kasutatud  ajakirjade  „Akadeemia“,  „Keel  ja  Kirjandus“  ning 
„Looming“ koondbibliograafiaid; Artiklite ja retsensioonide kroonikat aastatest 1958 – 1995, 
väljaandeid „Kirjanduse jaosmaa“ aastatest 1978 – 1992, „Kirjandus kriitiku pilguga“ (1977 – 
1982)   ning   teisi  teavikuid.  Karl  Muru  kirjutatud,  koostatud  ja  toimetatud  raamatud  on 
enamasti läbi vaadatud de visu.
Materjalide kogumisel käesoleva töö jäoks selgus, et Karl Muru koostatud, toimetatud, isegi 
kirjutatud  teavikute  kohta  on  mõningatel  juhtudel  raske  leida  täielikku  informatsiooni 
ESTERi vahendusel. Eriti sel juhul, kui teavikute koostamisel ja toimetamisel on osalenud 
mitmed  autorid.  Näiteks  Karl  Muru  koostatud  antoloogia  „Sõnarine“  3.  köite  puhul  on 
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Tallinna ESTERis sisestatud ainult toimetaja nimi ja koostajat ei ole selles kirjes nimetatud. 
Ka Jaan Kärneri luuletused „Postkaarte Elvast“, mille on koostanud  Karl Muru, leidsin Elvast 
Tartumaa Muuseumist, kui otsustasin läbi vaadata Tartumaa Muuseumi väljaandeid. ESTERis 
ei  ole  kirjas,  et  Karl  Muru  on  väljaande  koostaja.  Viieköitelise  õpiku  „Eesti  kirjanduse 
ajalugu“  kohta on ESTERis  ainult  üks  viide,  et  selle  teaviku neljanda  köite  teine  raamat 
sisaldab Karl  Muru artiklit  Uku Masingust.  Tegelikult  aga sisaldab see konkreetne  teavik 
kokku  kaheksat  K.  Muru  kirjutatud  artiklit  eesti  luuletajatest.  Tema  artikleid  leidub  ka 
neljanda  köite  esimeses  ja  viienda  köite  teises  raamatus.  Karl  Muru  oli  ka  viienda  köite 
esimese raamatu  üks toimetajatest.
Läbi tuli vaadata de visu ka „Eesti  kirjarahva leksikon“ (1995) ja „Eesti kirjanike leksikon“ 
(2000), et registreerida oma töös nendes teavikutes ilmunud Karl Muru artiklid.
Peaaegu kõik Karl Muru koostatud raamatud sisaldavad koostaja poolt kirjutatud eessõna või 
järelsõna,  kus on kirjeldatud raamatus avaldavate teoste  kirjaniku elu- ja  loomingu lugu. 
Tallinna ESTERis on leitav, et K.Muru on ainult 2 eessõna- , 4 järeltesõna autor ning 3-s 
raamatus on ta nii koostaja kui järelsõna autor. Ka Tartu ESTER näitab, et Karl Muru on 
ainult 3 eessõna- ja 4 järelsõna autor ning 5-e raamatu nii koostaja kui järelsõna autor.
Kogemuse võrra sai käesoleva töö autor rikkamaks, otsides Karl Murust kirjutatud artiklite 
autorite täisnimesid. Nii oli võimatu leida eesnime sellisele autorile, nagu Sirg, O, uurides 
mitmeid teavikke sai  selgeks,  et  tegemist  on Heino Kääni pseudonüümiga.  Käesoleva töö 
nimeregistris on tehtud vastav märkus.
Karl  Muru  artikleid  on  ilmunud erinevates  väljaannetes:  õpikutes;  kogumikes;  ajakirjades 
„Looming“,  „Keel  ja  Kirjandus“,  „Akadeemia“  jt.;  ajalehtedes  „Sirp“,  „Sirp  ja  Vasar“, 
„Nõukogude Õpetaja“, „Edasi“, „Postimees“ jms. Et kajastada kõik Karl Muru kirjutatud ja 
ilmunud artiklid, tuli läbi vaadata „Artiklite ja retsensioonide kroonika“ aastakäigud.
Artiklite ja retsensioonide kroonikad andsid palju infot, kuid nende väljaandmine lõppes 1998 
aastal. ISE artiklite andmebaas sisaldab artikleid alates 1994. aastast. Aastate poolest võiks 
arvata, et nad täiendavad teineteist, kuid kummagi sisu ei olnud täielik. Millegipärast ei olnud 
paar  esimest  aastat  Karl  Muru  kriitikategevusest koondregistrtites kajastatud,  need  leidis 
käesoleva  töö  autor  uurides  „Loomingu“  koondbibliograafiat. Tänu  otsingutele Tallinna 
Ülikooli  Akadeemilise  Raamatukogu  andmebaasides  ja  Tartu  Linnaraamatukogu 
andmebaasides lisandusid käesolevasse töösse veel mõned artiklid mõlemasse perioodi.
Karl Muru väga mitekülgse ja samal ajal omavahel seotud loomingulise tegevuse tõttu oli 
küllalt  raske  välja  töötada  biblioograafia  struktuuri.  Näiteks  on  raske  jagada  eraldi 
luulekogumikke, kui mõned neist on mõeldud ka õppetegevuse toetamiseks. Ka Karl Muru 
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tööd kriitika vallas on otseselt seotud luulega jne. Käesoleva töö autor uuris mitmete kriitikute 
ja õpikuautorite personaalbibliograafiaid. Väga põhjalikku ja eeskujulikku kirjandusteadlase 
ning samal ajal õpikuautori ja -metoodiku bibliograafiat, mida otseseks eeskujuks võtta, ei 
olnudki  leida.  Võrdluseks  sai  läbi  vaadatud  näiteks  „Leo  Villandi  tööde  bibliograafia“; 
„Hando  Runneli  bibliograafia  1963-2008“;  „Kirjanduskriitik  Oskar  Urgart.  Tegevuse 
ülevaade  ja  bibliograafia“,  ka  Juhan  Liivi,  Friedebert  Tuglase  ja  teiste  kirjanike 
bibliograafiaid.  Toetudes nendele,  pidi  käesoleva töö autor siiski välja  töötama ainulaadse 
struktuuri selle töö jaoks, ja julgeb väita, et Karl Muru tegevus ja looming on väga huvitav ja 
omalaadne.
Käesoleva  töö  bibliograafia  osa  jaguneb  alapeatükkidesse,  sisaldades  Karl  Muru 
monograafiaid,  koostatud  ja  toimetatud  raamatuid  luulest,  õppetegevuseks  koostatud  ja 
toimetatud tekste, ajakirjanduses ja kogumikes ilmunud artikleid ja retsensioone ning viimaks 
ka tema kohta ilmunud tekstid. Avatud on Karl Muru kirjutatud raamatute sisu.
Teose kesksuse ja  olulisuse  pärast  on eraldi  jaotisena  välja  toodud Karl  Muru eesti  luule 
antoloogia „Sõnarine“, millel on avatud ka sisu. Kirja on pandud autorite nimed ja kaldkirjas 
luuletuste pealkirjad.  Karl  Muru on varustanud antoloogia autorite biograafia ja loomingu 
lühikirjeldusega, mis on paigutatud iga kogumiku lõppu ja kannab pealkirja „Autorid“, mille 
puhul on käesolevas töös märgitud lehekülgede numbrid.
Eraldi on välja toodud õpikud ning muud õppetegevuseks koostatud ja toimetatud tekstid, sest 
pedagoogitegevusel on olnud väga oluline osa Karl Muru elus. 
Kaks viimast osa bibliograafias moodustavad  ajakirjanduses ja kogumikutes ilmunud Karl 
Muru kirjutatud artiklid ning tema loomingu kohta ilmunud artiklid. Teadlikult on välja jäetud 
artiklid  ja  sõnumid,  kus  Karl  Muru nime ainult  mainitakse,  samuti  ei  ole  arvesse võetud 
käsikirjalisi materjale.
Bibliografia  hõlmab ajaperioodi  1958.  kuni  2009.  aastani  ja  sisaldab  423  kirjet. 
Bibliograafia  kirjed  on  esitatud  käesolevas  töös  alajaotistes  kronoloogilises  järjestuses. 
Kogumike ja  perioodiliste väljaannetes  puhul on väljaanded aasta lõikes reastatud järgmiselt:
1. kogumikud (autori või pealkirja lõikes tähestikuliselt); 2. ajakirjad (numeratsiooni alusel); 
3.  ajalehed  (kuupäeva  alusel).  Kirjed  on  järjestatud  kronoloogiliselt,  keeleprintsiipi 
arvestamata.  Teoste  kirjeldamisel  on järgitud ISBD(M) ehk Rahvusvahelise  monograafiate 
bibliograafilise  kirjeldamise  reegleid. Analüütilised  kirjed  on  koostatud  jada-  ja 
pidevväljaannete kirjeldamise reeglite alusel.
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Bibliograafiale on lisatud nimeregister, mis kajastab kirjetes esinevate autorite nimesid. Kui 
registris nime juures on kirje number sulgudes, siis tähistab see antud isiku või tema teose 
kohta kirjutatut. Märge toim. tähistab vastava isiku toimetajaks olekut.
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1. KARL MURU ELULOOLISED ANDMED NING LOOMING
1.1. ELULOOST
Karl Muru on sündinud 1. jaanuaril 1927. aastal Tartumaal Kaarepere vallas Pikkjärve külas 
põllutööliste pojana. Aastatel 1933-1938 õppis tulevane teadlane Kaarepere algkoolis, Kohtla-
Järve algkoolis  1938-1939,  Kohtla  algkoolis  1939-1940.  Sõjaajal  tuli  teenida  leiba  naabri 
karjapoisina Kohtlas. Võrumaal Tamula järve ääres töötada lukkseppana, seal oli sakslaste 
tehtud vahejaam, kus poisikesed pidid aknaid parandama. Nõos sai ka elatud heade inimeste 
juures talupojana.  1944 -1945 aastatel  õppis ta Kaarepere mittetäielikus keskkoolis.  1945. 
aastal jätkas oma haridusteed Tartu õpetajate seminaris. Kui Karl Muru 1951 aastal lõpetas 
seminariõpinguid,  oli  see  asutus  ümber  nimetatud  Tartu  õpetajate  instituudiks.(vestlus  K. 
Muruga 14.10.2009)
Rapla  keskkoolis  töötas  noor  mees  1951–1959  emakeeleõpetajana  ning  õppis  1951–1958 
kaugõppes Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas, mille lõpetas eesti filoloogina. 
1959 asus Karl Muru elama Elvasse, kus paralleelselt ülikoolitööga oli 1959–1974. eesti keele 
ja kirjanduse õpetaja ka Elva keskkoolis.  (Eesti kirjanike leksikon 2000, lk. 348). Elva kool 
oli  siis  kirjanduskallakuga,  kus  õpetaja  Muru  juhendamisel  1960.  aastast  alates  ilmus 
vabameelne  kirjandusalmanahh  „Esimesed  vaod“  (praegu  „Männikasvud”).  (Pajula  2008, 
lk.10)
Alates  1959.  aastast  oli   kirjandusteadlane  Tartu  Ülikooli  eesti  kirjanduse  ja  rahvaluule 
kateedri  aspirant  ja  1962.  aastal  sai  temast  selle  kateedri  vanemõpetaja.  (Eesti  kirjanike 
leksikon 2000, lk. 348).
1963.  aastal.  kaitses  Karl  Muru  dissertatsiooni  filoloogiakandidaadi  teadusliku  kraadi 
taotlemiseks (ibid, lk. 349). Dissertatsioon pealkirjaga „Jaan Kärneri luule“ on mitmekülgne 
ülevaade luuletaja elust ja loomingust.
Aastast  1970  on  K.  Muru  filoloogiakandidaat  ja  Tartu  Riikliku  Ülikooli  eesti  kirjanduse 
dotsent, 1974 aastal kaitses ta filoloogiadoktori väitekirja „Eesti lüürika aastail 1930-1940“. 
Kraad kinnitati 1976.aastal. (ibid, lk. 349)
1974.  aastast  sai  Karl  Muru  ka  Kirjanike  Liidu  liige.  Ta  kuulub  iga-aastase  Juhan  Liivi 
nimelise luulekonkursi žüriisse. Tartu Ülikooli eesti kirjanduse professoriks sai ta 1978. aastal 
ja kateedri  juhataja oli  1980-1992, aastatel  1981–1983 töötas ta ühtlasi  Jyväskylä ülikooli 
eesti keele ja kirjanduse lektorina Soomes. Alates 1992. aastast on K. Muru Tartu Ülikooli 
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emeriitprofessor  ja  1997.  aastal  autasustati  teda  Tartu  Ülikooli  suure  medaliga.  Ta  on 
Jyväskylä ülikooli audoktor alates 1998. aastast. (ibid, lk. 349) 
Professori  koostatud  ja  toimetatud  Eesti  luule  neljaköiteline  antoloogia  „Sõnarine“  on 
pälvinud Kultuurkapitali aastapreemia 1995 aastal. (ibid, lk. 349)
1998. aastal Elva linna 60. aastapäeva puhul  valiti K. Muru  kodulinna aukodanikuks. (Elva 
linna 60...1998, lk.1) 
2002.  aastal  sai  kirjandusteadlane  Karl  Muru  Eesti  Presidendilt  Valgetähe  IV  klassi 
teenetemärgi. (Tomson 2007, lk. 2)
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1.2. LOOMINGUST
1.2.1. KARL MURU JA EESTI LUULE
Karl Muru kirjandusteaduslik ja kirjanduskriitiline töö on keskendunud eesti luulele. 
Käesoleva töö autorile antud intervjuus on ta rääkinud, et luulega sai algus tehtud juhuslikult, 
elades tädi juures, kelle tütar proovis luuletada. Kuuldes täditütre lapsikuid luuletusi, arvas 
tulevane kirjandusteadlane, et tema saaks paremini – ise ta ütleb, et meheuhkus andis endast 
teada. 1947.aastal, õppides nn Seminaris, sai Muru oma luuletuse eest I auhinna, milleks oli 
Johannes Semperi raamat „Valik luuletusi”. Luuletuse nimi oli „Tuisk”, selle sõnu ta ise enam 
ei mäleta ja ütleb selle peale, et Jumal tänatud, sest kriitika meel sai aastatega lihvitud. Kui 
noor  mees  1951  aastal  lõpetas  seminariõpinguid,  oli  see  asutus  ümber  nimetatud  Tartu 
Õpetajate Instituudiks.(vestlus K. Muruga 14.10.2009)
1963.  aastal  kaitses  Karl  Muru  dissertatsiooni  filoloogiakandidaadi  teadusliku  kraadi 
taotlemiseks, teemaks Jaan Kärneri luule. (Eesti ...  2000, lk.348)  Dissertatsiooni neljasaja 
seitsmekümne kahel leheküljel on põhjalik käsitlus Jaan Kärneri elust ja loomingust.
1973.  aastal  sai  valmis  „Eesti  lüürika  aastail  1930–1940“  –  väitekiri  filoloogiadoktori 
teadusliku kraadi taotlemiseks Tartu Riiklikus Ülikoolis.  (ibid, lk.348) Väitekirjas on väga 
mitmekülgne ja laiehaardeline valitud perioodi lüürika ülevaade.
Luule on K. Muru eriline armastus ja kirg. Ta on uurinud „Noor Eesti“ rühmituse ja sellega 
seotud autorite loomingut. „Noor Eesti“ kui 1905. aastal tekkinud ning suurt mõju kirjandus- 
ja kultuurielule avaldanud liikumine, väljapaistvamad selle rühmituse liikmed olid G. Suits, 
Fr.  Tuglas,  J.  Aavik,  V.  Grünthal-Ridala,  A.  Kallas,  B.  Linde  jt.  Nooreestlaste  avaldatud 
albumites said debüteerida oma värssidega tollel ajal veel noored luuletajad nagu M. Under, J. 
Semper, A. Alle, J. Barbarus, H. Visnapuu jt.
Kõige rohkem on kirjandusteadlane uurinud arbujate luulet. Need olid 1930. aastail luulesse 
tulnud  andekad  noored  lüürikuid,  kes  said  ühise  nimetuse  pärast  A.  Orase  1938.  aastal 
koostatud antoloogia „Arbujad“ ilmumist.  Antoloogia tutvustas Betti Alveri,  Heiti Talviku, 
Bernard Kangro, Uku Masingu, Paul Viidingu, August Sanga, Kersti Merilaasi ja Mart Raua 
luulet. 
Eriline  koht  on  Karl  Muru  jaoks  Betti  Alveri  loomingul,  kellega  nad  olid  head  sõbrad. 
Kirjandusteadlane  ütleb,  et  ta  oli  Betti  Alveri  n.ö.  käsundusohvitser,  sest  vahendas Alveri 
hilisematel aastatel kirjastuses. Siis tekkiski  Murul idee luuletaja monograafia kirjutamisest. 
(Tomson 2007, lk. 2) Betti Alveri elu ja loomingu lugu ilmus 2003. aastal, pealkirjaga „Betti 
Alver“.
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Ka järgmise perioodi,1960-1970-ndate eesti luuletajate looming ei jäänud kirjandusteadlasel 
tähelepanuta,  ta  on  uurinud  selliste  luuletajate  loomingut,  nagu  Paul-Eerik  Rummo,  Jaan 
Kaplinski, Hando Runnel jt. Selle tõendiks on Karl Muru kõige mahukam töö – neljaköiteline 
Eesti luule antoloogia „Sõnarine“. Antoloogia sisaldab eesti luulet alatest Rootsi ajast kuni 
20.saj lõpuni. Esimene eesti luuletus on kirjutatud Reiner Brockmanni poolt ja pärineb 1637. 
aaastast. „Sõnarine“ neljanda köite viimane luuletus on kirjutatud Indrek Hirve poolt 1994. 
aastal. Neljaköiteline eesti luule antoloogia sisaldab saja üheksakümne nelja autori luulet.
Alates 1981 aastast elas professor koos perega Soomes, kus ta töötas Jyväskylä ülikooli eesti 
keele ja kirjanduse lektorina. Ta osales žuriis Eesti luule tõlkevõistlusel Soomes. Välja valitud 
tõlkeluuletustest trükiti ülevaate Hando Runneli luulest, raamat sai nime „Punaisten iltojen 
Purppura”, kuhu oli valitud silmapaistvamad tõlked soome keelde. 
Praegu on TÜ emeriitprofessoril tihe koostöö „Tänapäeva“ kirjastusega. 2004. aastal ilmus 
sellelt kirjastuselt Karl Muru koostatud kogumik Betti Alveri luulega, raamat „Üle sõnade 
serva“ oli  esimene ja  2009. aastal  on ilmunud juba üheksas raamat,  mis kannab pealkirja 
„Paomaal  ja  Maarjamaal“  ning  sisaldab  Kalju  Lepiku  luulet.  Selles  sarjas  olid  esindatud 
Muru koostatud raamatutega kaheksa väljapaistvamat eesti luuletajat: Betti Alver, Juhan Liiv, 
Lydia Koidula, Heiti Talvik, Marie Under, Kalju Lepik, Bernard Kangro. Betti Alveri luulet 
on ilmunud kahes kogumikus, teise pealkiri oli „Kotuse lill“.




Karl  Muru  koostatud  „Sõnarine“  on  Eesti  luule  mahukaim ning  esinduslikum antoloogia. 
Neljaosaline antoloogia on ilmunud aastatel 1989 – 1995. 1995. aastal pälvis Karl Muru selle 
töö eest Kultuurikapitali aastapreemia.
Antoloogia nimi „Sõnarine“ on võetud Betti Alveri samanimelisest luuletusest. Kes või mis 
on  Sõnarine?  Betti  Alver  iseloomustas  seda  nii:  „Mu  kujutluse  järgi  on  Sõnarine  eesti 
rahvapärase luuleloomingu initsiaator ja inspireerija – midagi (meessoost)  muusa taolist.“. 
(Muru 2001, lk. 454)
Karl  Muru  kirjutab  antoloogia  nimevalikust  oma  raamatus  „Luuleseletamine“  järgmist: 
„Viibisin  23.  septembril  1986.  taas  kord  Betti  Alveri  pool.  Kõige  muu  kõrval  sattusime 
kõnelema koostamisel  olevast  luuleantoloogiast.  Kurtsin  nimevaeva.  Usutavasti  endalegi 
ootamatult  pudenes  Betti  Alverilt  –  Sõnarine -  ,  misjärel   luuletaja  kohmetunult  vaikis  ja 
hetkeks  endasse  tõmbus.  Mina  aga  tundsin  kohe  –  see  on  see!“  (Muru  2001,  lk.455) 
„Sõnarise“ esimeses köites esimestel lehekülgedel kirjutab  Muru saateks, et antoloogia pakub 
ülevaate enam kui 350 aasta jooksul valminud eesti luulest ja tutvustab autorite ja luuletuste 
valikut. Siin on avaldatud ka B. Alveri luuletus „Sõnarine“.
Esimese köite luulevalik algab 1637. a. ilmunud esimese eestikeelse luuletusega. Raaamat 
sisaldab viiekümne ühe autori luuletusi, kusjuures on ka kahe tundmatu autori värsid. Autorite 
hulgas  on  eesti  luule  arengut  määranud  nimed:  K.  J.  Peterson,  F.  R.  Faehlmann,  F.  R. 
Kreutzwald, L. Koidula, M. Veske, J. Tamm, K. E. Sööt, J. Liiv, A. Haava, E. Enno, G. Suits, 
V. Grünthal-Ridala jt. Esimene köide annab ettekujutuse eesti luule kujunemisest enam kui 
kahe ja poole sajandi kestel. Alustades Reiner Brockmannist  jõuab see köide „Noor-Eesti “ 
juhtlüüriku Gustav Suitsuni ja tema kaasaegsete autoriteni.
Teine köide on välja antud 1992. aastal ja annab ülevaate eesti luulest 19. sajandi algusest. 
Köidet alustavad Marie Under ja teised „Siuru“ poeedid, nagu H. Visnapuu, J. Semper, A. 
Adson, J. Barbarus, A. Alle.  Neile järgneb J. Sütiste, M. Raua, V. Adamsi ja teiste 1920. 
aastail luulesse tulnud autorite looming. Teise köite lõpetab arbujate lüürika, autoriteks H. 
Talvik, B. Alver, B. Kangro, U. Masing, P. Viiding, A. Sang, K. Merilaas. Kogumik sisaldab 
kolmekümne viie autori luuletusi. 
1993. aastal ilmunud kolmandas köites on pärast 1940-ndaid luulet rikastastanud autorid. Nad 
suutsid  luua  püsiväärtusi  vulgaarsotsioloogilistest  nõuetest  hoolimata.  Need  olid  sõjaajal 
luuletajaks  kujunenud  kirjanikud:  Debora  Vaarandi,  Juhan  Smuul,  Ralf  Parve  jt.  Siin  on 
esindatud ka Kalju Lepiku, Raimond Kolki ja teiste autorite väljaspool Eestit loodud lüürikat. 
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Kolmanda köite lõpus on tutvustatud Ellen Niidu, Jaan Krossi, Ain Kaalepi, Artur Alliksaare 
loomingut. 3-s köide sisaldab neljakümne kuue autori luulet.
Neljandas  köites  on  esindatud  kuuskümmend kaks  1960–1980-ndatel  debüteeritud autorit. 
Viimast raamatut alustavad Paul-Erik Rummo, Mats Traat, Viivi Luik, Jaan Kaplinski, Hando 
Runnel. Selles köites on esindatud eksiililuuletajad nagu Ivar Ivask, Urve Karuks, Aarand 
Roos  ja  Ilona  Laaman.  Neljanda  köite  lõpus  on  esindatud  kaasaeged  väljapaistvamad 
luuletajad.
Loomulikult  nõudis  „Sõnarine“ koostamine  kõikide luuletuste  läbi  lugemist,  sest  koostaja 
püüdis  leida  iga  autorit  kõige  paremini  iseloomustavat  luulevalikut.  Karl  Muru  on 
konsulteerinud kõigi praegu tegutsevate luuletajatega nende loomingu antoloogiasse valiku 
üle ja arvestanud saadud soovitustega.
Koostaja varustas iga antoloogia köite luuletajate bio-bibliograafiliste andmetega. Iga autori 
loomingu esitamise alguses on avaldatud luuletaja portree ja selle autori käsikirjaline luuletus.
„Sõnarine“  neli  köidet  sisaldavad  saja  üheksakümne  nelja  autori  luulet.  Neljaosaline 
antoloogia on ilmunud aastatel 1989 – 1995 kahekümne tuhandelise tiraažiga.
Kirjandusteadlane  koostas järgmise tööna „Väikese Sõnarise“, mis oli mõeldud eesti luule 
tutvustamiseks koolilastele.
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1.2.2. KARL MURU PEDAGOOGITEGEVUS
Pedagoog Muru seletab kirjanduseriala valimist oma raamatus „Kodus ja külas“ nii: “Kunagi 
ammu, kui seisin valiku ees – matemaatika või kirjandus -, valisin pärast kõhklusi kirjanduse. 
Üheks valikuettekäändeks oli, et mõnikord rikkus matemaatikas tulemuse kuskil tehtud tühine 
arvutusviga... Küllap uskusin siis, et kirjanduses on niisugused eksimused võimatud. Nüüd 
olen kui palju kordi kogenud, et kaitset pole isegi lugemisvea eest, mis ei tarvitse sugugi jääda 
ainult lugemisveaks” (Muru 1987, lk. 5)
1951. aastal alustas Karl Muru kirjandusõpetajana Rapla keskkoolis, kus koos õpilastega sai 
valmis paar koolialmanahhi. Almanahhi valmistamisel aitas teda teiste hulgas ka Maret Loo-
Kangur,  kes  aastaid  hiljem toimetas  oma  kunagise  emakeeleõpetaja  õpikut  „Noor-Eestist 
arbujateni“. (Muru 2001, lk.6)
Elva keskkoolis töötas ta eesti keele ja kirjanduse õpetajana viisteist aastat alates 1959.a. Elva 
kool oli tol ajal kirjanduskallakuga kool, kus toimusid tihti erinevad kirjandusüritused. Karl 
Muru vahendusel esinesid üritustel erinevatel aegadel sellised kuulsused nagu sürrealist Ilmar 
Laaban, kirjandusteadlasest väliseestlane Ivar Ivask jt. (Tomson 2008, lk.2)
Õpetaja  Muru  eestvedamisel  ilmus  1960.  aastal  Elva  kooli  esimene  kirjandusalmanahh 
„Esimesed  vaod”  –  praegu  „Männikasvud”.  1968.  aastal  oli  almanahh  keelatud  kui  liiga 
vabameelne, siis levitati neid käsikirjalistena. (Pajula 2008, lk. 10)
Paralleelselt tööga Elva keskkoolis oli Karl Muru Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kateedri  aspirant  ja  edaspidi  sai  temast  selle  kateedri  vanemõpetaja.  (Eesti  ...  2000). 
Pedagoogi käe all said praktiseerida Elva koolis tema juhendatavad üliõpilased. Sellest ajast 
pärinevad ka kirjandusõpikud, mis olid vajalikud nii tegutsevatele kui tulevastele õpetajatele 
ning nende õpilastele. Kirjandusõpikud olid ettenähtud keskkooli vanemate klasside õpilastele 
ja käsitlesid eesti kirjanduse ajalugu, väliseesti kirjandust, ülevaateid erinevate kirjanike elust 
ja loomingust, kirjandusemõistmise teid,  luuleseletamist, luulekogumikke jms.  Esimene õpik 
tuli välja 1963. aastal.  Paljud õpikud on välja antud mitmeid kordi, nagu „Eesti kirjandus :  
õpik X klassile“ (toimetaja K. Leht), mis ilmus esimene kord 1967. aastal ja 1981. aastal tuli 
välja õpiku  kümnes  trükk.  See  õpik  oli  mitme  koostaja  koostöö,  sest  iga  ala  vajas  oma 
asjatundjat. Karl Muru on asjatundja luule ja luuletajate käsitlemisel.
Paljud Muru koostatud ja kirjutatud õpikud on ilmunud mitmeid kordi. Kõik tema kirjutatud 
õpikud on välja kannatanud 2–3 uut trüki. Ka „Eesti kirjandus X klassile“, mille esimene 
trükk ilmus 1967. aastal ning pidas vastu kuni 1981. aastani isegi kümme trükki. See õpik tuli 
koostööna V. Alttoa ja A. Järvega. Muru osales õpiku „Eesti kirjanduse ajalugu“ viienda köite 
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töös, nimelt oli ta üks viienda köite esimese raamatu toimetajatest. Kirjandusteadlane kirjutas 
eesti  kirjanike tutvustavad artiklid neljanda köite  esimesse ja  teise  raamatusse.  Samuti  on 
tema artiklid eesti luuletajate kohta avaldatud viienda köite teises raamatus. Karl Muru oli üks 
kolmest autorist, kes andsid välja sellise vajaliku õpiku nagu „Väliseesti kirjandus“ (1991).
1996 aastal ilmus Luule Epneri ja Arne Merilai koostatud raamat „Kirjandusteadus. Mõte ja 
ulm, rakendus ja uurimus“, mis sisaldab K.Muru portreed, pühendust: „Professor Karl Murule 
tema õpilastelt“ ja luuletust. Siin on selle luuletuse esimesed read: 
Sind vahel endamisi mõtiskelu
veab omatahtsi kujutluse teel,
kus ootamatult erksaks muutub meel
ja unustusse vaibub argimelu.
Siis naudid sõnu nagu kallist lelu.
Mis rikkust küll on talletanud keel!
Ain Kaalep on ütelnud Karl Muru loomingu kohta nii : „Kahe suure ühiskondliku printsiibi – 
Luule ja Kooli – teenistuses on Karl Muru elanud ja töötanud. (Kaalep 1997, lk.137) 
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1.2.3. KARL MURU KIRJANDUSTEADLASE JA  KRIITIKUNA
„Olupoliitika“
Kus viga näed laita,
 siis ole seal vait – ja 
kui see veel ei aita,
 siis kiida ning paita, 
kuid hoia, et maita
ei püüa sa laita.
 (1909)
Selle Juhan Lilienbachi kirjutatud luuletusega võib iseloomustada Karl Muru kriitikat. 
Kirjandusteadlane   esineb  kriitikuna   1958.  aastast,  avaldades   autoriportreid,   luule 
aastaülevaateid,  uurimusi  ja  arvustusi.  Artikleid on ilmunud kõikides  kultuuriväljaannetes: 
ajakirjades  Looming,  Keel  ja  Kirjandus,  Akadeemia jt.;  ajalehtedes  Sirp,  Sirp  ja  Vasar, 
Nõukogude Õpetaja,  Edasi,  Postimees jm., kogumikes ja õpikutes. Karl Murult on ilmunud 
kolm artiklikogumikku.
1975. aastal avaldas  Muru oma esimese artiklite kogumiku „Vaateid kolmest aknast“ . Sellise 
nimetuse  sai  raamat  sellepärast,  et  ta  uurib  siin  luuletusi  kolmest  erinevast  vaatenurgast: 
„...kirjandusloolist  minevikku  uudistades,  nüüdislüürika  kriitikat  üritades,  õpilastega  näost 
näkku seistes“. Sellesse raamatusse on valitud artiklid kirjanikest, kelle looming nõukogude 
kirjandusteaduses ei olnud lähemalt käsitletud. Autori meelest on aga B. Alveri, H. Talviku, A. 
Sanga, K. Merilaasi, V. Adamsi, H. Adamsoni jt. looming eriline ja silmapaistev. (Muru 1975, 
lk.1. ) 
1987. aastal on ilmunud teine K. Muru kirjandusuurimusartiklite kogumik „Kodus ja külas“. 
Sellesse raamatusse on kogutud artiklid, mis on avaldatud ajakirjanduses peale 1975. aastat. 
Artiklid käsitlevad B. Alveri, A. Alliksaare, M. Mägra, G. Suitsu, H. Runneli jt. loomingut.
Tartu  Ülikooli  eesti  kirjanduse  õppetooli  kauaaegse  juhataja  Karl  Muru  75.  sünnipäevaks 
ilmus  esinduslik  kogumik  tema  artiklitest,  arvustustest  ja  uurimustest  pealkirjaga 
„Luuleseletamine“ (2001). 
Kogumiku koostaja on Peeter Olesk , kes kirjutab selle raamatu järelsõnas, et Karl Murule on 
tähtis  iga  luuletaja  areng  omaette,  ja  tema  uurimused  ja  arvustused  ei  ole  erineva 
raskusastmega, aga on nad erineva huumorimeelega. (Muru 2001, lk. 463) 
Arvo Mälberg ütleb oma raamatus „Näpuotsatäis Elvast” nii: „Karl Muru kriitika üle ei ole 
solvutud ega vihastatud.  [...]  Tal  on eriline „Murulik” lähenemisviis,  oma stiil,  meetod ja 
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sõnastus.  Ta  on  loonud  oma  koolkonna.  [...]  valitsejate  vastuseisust  hoolimata  tõi  ta 
päevavalgele hulk põlu all olnud kirjanike, nagu H. Adamson, B. Alver, H. Talvik jt.. K. Muru 
artiklid aitasid au sisse tõsta vaimses viletsuses viibijaid K. Merilaasi, A. Sanga, B. Alverit, V. 
Adamsit. Ka H. Runnelit ja J.Kaplinskit.” (1995) Raamatu on kirjutanud Arvo Mälberg, läbi 
aegade  aktiivseim  elvalane,  Elva  keskkooli  õpetaja,  hilisem  direktor,  koduloomuuseumi 
(Tartumaa  muuseum)  rajaja,  kirjandussõprade  klubi  „Arbi”  asutaja  ja  teiste  seltside  ja 
liikumiste eestvedaja. Tema ja Karl Muru initsiatiivil loodi keskkoolis kirjanduse süvaõppega 
klass. 
Maie Kalda kirjutab oma raamatus „Kirjandusest ja kriitikast“ , et K. Muru on kõige tugevam 
nüüdisluule teaduslikus kriitikas, üksnes vähesed peale tema laiendasid teoreetilist haridust 
range süsteemsusega, kindla eesmärgiga töötada välja oma põhilisele uurimisobjektile kohane 
analüüsimeetod. (Kalda 1976, lk. 232)
 Muru  kriitika  on  alati  isemeelne,  tal  on  kõige  suhtes  oma  arvamus.  Tema  kriitika  on 
erudeeritud, filosoofiline, sügavmõtteline ja samas inimlik. Kriitika on ainult žanr, tegelikult 
on K. Muru rohkem interpreet – tõlgendaja, vahendaja lüürika lugeja ja autori vahel. Tema 
luuleseletus on omalaadne luulemaailma kaemus, ta on koloriitne, värvikas, markantne kriitik.
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2.2. KOOSTATUD JA TOIMETATUD RAAMATUD
2.2.1. LUULEANTOLOOGIAD
6.  Sõnarine  :  Eesti  luule  antoloogia  4  köites.  1.  köide  /  koostanud  Karl  Muru  ; 
toimetuskollegium: Andres Langemets, Karl Muru, Endel Priidel (toim.)... jt.- Tallinn : Eesti 
Raamat, 1989.- 559 lk.
Sisu: 
Karl Muru. Saateks.- Lk. 5-6.
 Betti Alver. Sõnarine; Reiner Brockmann. Carmen Alexandrinum Esthonicum ad leges Opitij  
poéticas compositum; Tundmatu autor. Armas kallis  kuldene vend;  Käsu Hans. Oh, ma 
vaene Tarto liin!; Carl Gustav von Staden. Sino vaiv ning raske töö; Tundmatu autor. Toomas 
ja Liiso; von Tiesenhausen. Tiio tasane ja helde; Friedrich Gustav Arvelius. (Kui sa tahad 
vanaks saada...; Söömist, joomist Jumal andis...; Üks tuhnus jääb ikka tuhnuseks...; Kui mul  
on maja ja põllumaad käes...); Joachim Gottlieb Schwabe. Lapse uinutamise laul; Kevadel  
laulda; Eestimaa talumehe laul; Reinhold Johann Winkler. Kahesugune inimeste suurus;  
Gustav Adolph Oldekop. Poisikese rõõm talve pärast; Varblane [Katkendeid]; Joonatan,  mo 
veli; Otto Wilhelm Masing. (Meie päevad kaovad...); Päts; Epistel...;  Carl Wilhelm 
Freundlich. Jänese õhkamine. Üks teine; Teomehe elust; Peter August Friedrich von 
Mannteuffel. Õhtulaul; Lõikuselaul; (Kuule, kulla kuuke...); Kristjan Jaak Peterson. Kuu; 
Päeva loojaminemine; Sügise; Inimene; Karjaste laul; Ott ning Peedo; Sõprus; Ma pean 
jooma. Lauluke; Naised; Lootus; Laul, kui ma Tartust läksin Riia poole oma vanemaid 
vaatama; Laulja; Jaagu laul; Mardi Luteruse päeval; (Ruhig schimmert deine Rosenblüte...);  
(Des Lebens Höchstes wirst du nimmer finden...); (Rahuli su roosiõites, õhtupuna...); (Suur  
elulatv – sa iganes ei leia seda...); Friedrich Robert Faehlmann. Piibu jutt; Järvamaa 
vanamehe õpetused; (Suur on, Jumal, su ramm...); Friedrich Reinhold Kreutzwald. 
Teejuhataja; Tolm ja põrm; Eesti lauluanne; Vana aeg oli vaenu aega; Kalevipoeg.  
Soovituseks; Meie keel; Viru laulik; Ma teretan sind, hommik!; Priiusele; Lydia J-le; Lembitu.  
Sisseminekuks; Martin Körber. Armas isakohake; Õhtulaul, kui meresse lähevad;  Friedrich 
Nikolai Russow. Laisa nädal; Näe imet!; Saks ja maatüdruk; Carl Eduard Malm. Kask; 
Varblane tuleb talupojale reheliseks; Juhan Weitzenberg. Tõnis Laks ehk eestlase isamaa; 
Lydia Koidula. Kodu; Kaugelt koju tulles; Sügisemõtted; Teretamine; Sind 
surmani!;Seltsimees; Mu isamaa on minu arm!; Mu isamaa, nad olid matnud; Emasüda; Ei  
ma jõua; Mõtted Toomemäel!; Eesti muld ja eesti süda; Miks sa nutad?; Eidekene,  
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hellakene...; Tamme ladva vahelt vaatab...; Kevade on sala tulnud; Üürikene; Kaks selget  
silma; Ööbik!; Ei silma meid keegi seal!; Sinu külge!; Kitsetall; Hälli ääres; Igatsus; Jutt;  
Ülesse unest!; Teretus; Mälestused; Ise!; Puhtad pihud; Küsimused; Laulu kohus; Enne 
surma – Eestimaale!;  Jakob Hurt. Karjapoiss.  Friedrich Kuhlbars. Häitsmemehe; Karjaste  
hommikulaul; Õhtulaul; Teele, teele, kurekesed; Vanemuine; Carl Robert Jakobson-Linnutaja. 
Muusika; Kandke koju mu tervised!; Minu kannikene, Uue elu tõotus; Veel pole kadund kõik.  
Mihkel Veske. Kodumaa; Ma olen karjapoisike; Rikas orja armuke; Ilus oled, isamaa!; 
Isatalust lahkumine; Ehatäht ja veli; Uinuselaul neiule; Kadunud kinnas; Armuvanne allikal;  
Karjapoisi armuke; Päikesele; Kadastik, kade võsa. Ado Reinvald.  Musta kuube; 
Kuldrannake; Pisarad; Päikene; Usk ja teadus; Rahvused; Kodukeel; Unusta?; Müts maha! 
Juhan Kunder. Munamäel; Suveöö; Eesti mäel; Kuningas Kalev. Peeter Jakobson. Kangru 
laul;  Lahkumine Slivnost;  Rukkileib; Vastlalaul; Oh jätke! Jaan Bergmann. Ustav Ülo;  
Vaenelaps; Piibel; Tuletorn; Lese silmapisar; Taara pidud taga selja; Luupainaja. Ado 
Grenzstein-Piirkivi. Võõrsil; Salmid 83, 174 (1877), 48, 157 (1888); Viisk, põis ja õlekõrs.  
Andres Rennit. Kallis kotus. Gustav Wulff-Õis.  Ööbikule.   Jakob Tamm. Mõttelend; Põuasel 
põllul; Kepitükk; Kask; Kõrts; Sulase mõte; Odav süda; Ketramas; Ärkvel; Mülgas; Orjakivi;  
Punik; Luuletaja võim; Kilin-kõlin; Sonetid Ebavere mäele; Talveöö; Emaarmastus;  
Vanapoisi kiusatus; Kaks kuuske; Tuleviku täht. Jakob Liiv. Rästas; Tuulelipp; Mererannal;  
Talveöö; Luuletaja; Luuleteel; Rahu; Uimastav vaikus; Mehed; Klaassilmad; Need pojad; 
Kodukoolis; Kuldvasikas. Karl Eduard Sööt. Malemäng; Lapsel paljad jalad; Varas; Haiged 
silmad; Meie Mikukene ohkab; Must lind; Kukeristi peremees; Pärast hallaööd; Palju; 
Mälestus; Nad ütlesid...; Metsateel; Meie Leenikene tantsib; Allik; Näojume pimedas 
kahvatab; Koerakoonud; Elurada; Põlismetsa järv; Surm; Laulmata laul; Katk; Enne ja 
pärast; Kallim aare; Jälle kevad; Laul 1. Eduard Ludvig Wöhrmann. Eide unenägu; 
Riidlejad omaksed; Pühendan sind looks ja lauluks; Lapsed, tuppa! Ära usu, isamaa! Juhan 
Liiv. Mets kohas...; Lumehelbeke; Kui tume veel kauaks ka sinu maa; Ma lillesideme võtaks; 
Laulikutele; Hommik; Üks suvepäev; Satulid; Üle vee; Minu luule; Sügisene kodu; Mu viimne 
laul; Mets; Mure; Naised kangast seavad; Lehed langsid; Sügis; Omakasu; Rukkivihud rehe 
all; Lauliku talveüksindus; Tulen, tulen! Meel paremat ei kannata! Ärge küsige mult luuletusi;  
Viimne võimalus; Nõmm; Eile nägin ma Eestimaad! Vaikne, pehme, tume; Rändaja; Ta 
lendab mesipuu poole; (Iga eht südamelöök...); Noor-Eestile; Vask oli taevas mu üle; 
Sugulased; Üks suu; Kes meeldida tahab;  Sügisene rand; Eesti kunst – sa valulaps! Kas 
olete näinud? Üks märtsihommik udune; Must lagi on meie toal; Läänemere lained; Oh 
kanarbik, oh lilleke! Tuisk; Talvine tihane; Külm; Mitte igaühele; Helin; Isamaale; Koer;  
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Mätas – mätas – üks ja teine; Ilus ta ei ole; Sügisetuul; Ei näe enam; Tule, öö pimedus; 
Killud; Riim; (Kui laulsid riimi pärast...); (Sa magad...); (Mäletsejad...); (Mees pole pikem 
kübarast...); (Kes minevikku ei mäleta...). Anna Haava.  Kõik kallile; Anna andeks;  
Nõmmelill; Vaene minia; Isamaja; Kui sa tuled, too mull` lilli; Oh, kuhu lähen ma? Ei saa 
mitte vaiki olla; Kalamehe mõrsja; Küll oli ilus mu õieke; Ööbiku surm; Küla mull` ütleb; 
Sinu vanaema; Ei tule luule tuulest; Koit istus taeva ääre pääl; Lenda, lepatriinuke; Järv 
leegib eha paistel; Sa oled suurem kui su saatus; Köögis seisab; Ilmar ise; Eest ära! Meie;  
Üks on minul püham koda! Oh kodumaa; Nemad; Kohus; Kandimees; Vai sedasi suad 
mehele; Sääl kord kasvab kaunis kodu; Me oleme põhjamaa lapsed; Valitud kunst; Ju õitsvad 
kõik heller heinad; Kui puhus mu katusekambri tuul; Kas see siis oligi elu? On püha mulle  
mu kodumaa muld; Mis helin; Veelgi hinges nagu laulu. Hans Pöögelmann. Puid pillun 
küdevasse ahju...; Tervitus; Kännud ja käbid; Ei soovi ma kannelt...; Kevadetuuled; Raiun kui  
rauda...; (...Seal nad kannavad teda...); Lahkumisel; Mu – „isamaa“!  Haual; Las paukuda 
vasarad...; Memento mori. Saare meeste sõjanõu. Juhan Lilienbach. Lagunev müür; (Meie 
tahame elada...); Lambatall; Ajamuutused; Koit; Sõja ajal; Härja tänu; Meie elu; 
Töötatöölise hommikulaul;  „Olupoliitika“; Vabadusevõitlejad; „Kunstnikule“; Meil` tuleb 
abi jumalast...; Laulik. Vassili Mölder-Proletaarlane.  Minu lapsepõli; Minu püüded; Ei  
palu...  Villem Buk. Siis; Detsember. Reinhold Kamsen. Talvel; Hall; Murede maa; Heinakuu 
öö; Kaugel kumab...; Lehepärg Juhan Liivi hauale. Ernst Enno.  Vaene mees; Kojuigatsus; 
Kuu kuma...; Õhtu kodutalus; Talvine udu; Igatsuse laul...; Kevade õhtul; Jutluse ajal;  
Igatsus; Hall laul; Ta tuli...; Hõõgamine; Kolm eite; Rändaja õhtulaul; Võiks otsast alata...;  
Vaenelaps jaaniööl; Nõmme pääl; Vanaisa surm; See vaiksete valgus...; Need ei vaata tagasi!  
Vari; Nii läbisegi jooned...; Kadund kodu! Kodu imelisem töö; Tikk, takk!...; Nii vaikseks  kõik  
on jäänud; Öö valge on õnn...; Nad laulsid kasest õues; Tuul käib; Valge unustus. Gustav 
Suits.  Elu tuli; Lõpp ja algus; Mehed; Ühte laulu tahaks laulda; Noorte laul; Kevade laul;  
Jumalad ja rumalad; Oma saar; Minul on üks raamat; Nooruse aeg; Käkimäe kägu; 
Tuulehaud; Tuulemaa I; Tuulemaa II; Laul Eestist; Maikellukesed; Nebuloosa; Sügise laul;  
Valge käsi; Ühele lapsele; Inspiratsioon; Risti-rästi; Kerkokell; Saaremaa rannal I;  
Saaremaa rannal II; Värisevate haabade all; Oaas; Krupp; Kahekordne sügis; Sapine kuu;  
Kelle eest? Viimne päev; Täitumine; Lippude vahetusel; Hauakiri; Aja laulik; Vana Tühi;  
Seestumus, Võõras vägi; Veel ennast ise; Haarangute aegu; Üle rusu; Veab mõte mere taha;  
Ütle; Miski meist mööda ei lähe; Silmast silma; Mälestussumine uim; Nii tuli õhtu; Friedebert 
Tuglas.  Suvine päev; Meri; Igavesest ajast igavesti; Kätkilaul; Tuhat aastat. Villem 
Grünthal-Ridala.  Talvine õhtu; Kevade tunne; Päikese tõusu aegu; Rahus; Luitel; Kadarikus; 
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Hallid päevad; Kadunud kevade; Hall laul; Südatalve öö; Sügistalve õhtul; Linnusel;  
Noorus; Rannamaastik, Mõte; Noorusmaa; Põud 1,2; Luiged; Põllu veerul; Pilved 
kuuvalges; Metsahaned; Kaks pihta I. Marie Heiberg.  Kündja laul; Elu rõõm; Põhjavaim; 
Kartuliväljal; Käisin üksi tähte valgel! Ma ruttan vastu tormi; Kuula: valgusest imelist  
juttu...; Hilisel sügisel; Enne ja nüüd; Kauguse poole. Jaan Oks.  Sõudjad; Viimne matmine;  
(Ma vean elust läbi...); Lapsepõlv; (Tean, et enne sündimist sa...); Võitlus; Uulitsa; Jäljeta.  
Rudolf Reiman. Kodus I; Merele III; Ema; Pestalozzi surmapäeval. Jaan Lõo.  Kodumaa 
metsad; Kerjus; Seatapp; Hingedepäev; Vesiroos; Enne lõikust.
Karl Muru. Autorid.- Lk. 487-511.
 Endel Priidel.  Kommentaar;  Tekstoloogilisi märkusi; Esitrükid ja alustekstid. 
Registrid: Autorite tähestikuline regiister; Esivärsside  tähestikuline regiister. 
Arvustused: nr. 386, 387, 392, 395, 402, 403.
7. Sõnarine : Eesti luule antoloogia 4 köites. 2. köide / koostanud Karl Muru ; toimetaja Endel 
Priidel.- Tallinn : Eesti Raamat, 1992.- 797 lk.
Sisu:
Marie Under.  Ema laul; Sügisemaru; Mu kevad I; Sirelite aegu I; Sinine terrass; Ekstaas;  
Ehtides 1,2; Lõoke; Valge värav; Hommik; Ma elan; Laatsarused; Tuisk; Suudlus, Raismik.  
Mets;  Taevaminek;  Kontvõõras;  Seine  I;  Aknal;  Kaks  kitse;  Agulis;  Lind  poegadega;  
Tuudaimimarjad;  Kevadeutoopia;  Sant;  Maria-Magdalena;  Varss;  Valge  leht;  Pihlad;  
Puhastus;  Kalurikülas;  Käik  tuultesse;  Orb;  (Üksteisest  pimesi  me  mööda  käime...);  
Jõulutervitus 1941; Kodumaa; Igimuistne vaev; Kodumaa; Igimuistne vaev; Põgenik; Tuul;  
Somnambuul; Uneretk; Ja langes üks täht.  Artur Adson.  Oll varajane kevväi; Poisikene 2;  
Keemisen  tasasen  5,7;  Vahetund;  Esä  taivan;  Lats  ütsindä;  Haavakene,  mis  sa  väriset? 
Käsikivi; Väiku sõsar vellega; Katai, kibuvits nink kivi; Varjuliste puie all; Puulbä õdang;  
Siin maal; Suvi suur; Lugu vanast tüümehest; Sepä-Miili; Pilve`; (Mu värsi` omma säänest  
vanna muudu...); Värsse keväjäst 2; Kodutse tsirgu`; Sa muret piat; Vanaesä kiri; Tõstament.  
Henrik Visnapuu. Kaks algust; Neitsi saunas; Igavesti; Loobumus; „Amorese“ proloog; Laul  
sest jäledast; Autobiograafia; Eokene eo-eo; Kodumaa laul; Kolmas kiri Ingile; Kuues kiri  
Ingile; Kümnes kiri Ingile; Ärge tapke inimest; Sireli; Surnuk sõnade surise; Jõuluöö; Tartu  
oktoober  2,  5,  7;  Maakera  on  mürgitet;  Kevad;  Üle  kodumäe;  Maarjamaa  laulud  6;  
Maarjamaa laulud 8; Tõmbtuul;  Ideed; Ema lill;  Koduhaldjas; Surilina; Noor ema; Laul  
vabadusest;  Homne „Postimees“; Kui hää on mälestada;  Nii  pidulik  valgus; Rukkioras;  
Vabe;  Tagasisõit;  Idaruum;  Vanad  talud;  Maa;  Vanaema  surm;  Valguse  vaim;  Viimne  
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söömaaeg; Ingi haual; Eksin tänavate kurrus; Me seisame tule ristteedel; Nii kinni; Laviin;  
Emigrant;  Manamine;  Lauliku  saatus;  Üksinda;  Kutse;  Tulelend;  Kõik  muutub  lauluks;  
Piiripunktis; Seitse aega; Hüvasti, Euroopa;  Suvine öö 1, 2; New York; Tõlkige mu kõne;  
Viimne  kevad.  Jaan  Kärner.  Hommikumaa  legend;  Kohvikus;  Ei  laula  ma  enam  ajast  
ilusast...;  Tööliste  laul  vabrikus;  Lõikuslaulud  2;  Septembriõhtune  nägemus;  Lihtne  viis;  
Arhailine  õhtu;  Üksiolu;  Poostkaarte  Elvast.  1.  Päikesepaisteline;  Maastik  minu  aknast;  
Rändur vilistab;  Ringkäik  Tallinnas;  Ma tõstan kaebust;  Kevadelaule  1;  Külviajal;  Väike  
tüdruk;  Ave  Maria;  Lihtsameelne;  Tähised;  Veendumus;  Kauges  linnas;  Kojutulek  1,  2.  
Johannes Barbarus.  Kevadel 1; Katastroof 4; Autoportree; Elav monument; Multiplitseerit  
hommik;  Hall  reisikiri;  Põrsad;  Mõned  hai-kaid  1,  4,  7,  10,  12;  Värssjutt  surijast  
tütarlapsest; Elavate poolt ja manalaste vastu 1, 2; Tulipunkt. (Poliitiline.) 3; Ämblik koob 
võrku... 1; Luule klassivõitlus 1, 2; Nurgakivi panek, Maja tellingutes; Vana tuulik; Rõõm,  
mure pole kaksikvennad; Värss rajus; Dionysos; Klassika; Pürgimus; Leningrad kevadõites;  
Jälle  kodupinnal;  Ühe kaotuse puhul.  Johannes  Semper.  Lilled palavikus;  Valge  sirel;  Va 
banque; Ürgmets; Julmal ajal; Ääsi kumas; Epiloog; Kutse kevadesse 2; Veduri enesetapp;  
Sadamast;  Hobusekari  jooksmas;  Improvisatsioon  sügises;  Orb;  Pettumus;  Kodumaale;  
Oktoober 1935; Tamm; Ema käsi; Ebamugav kevad; Tagasisõit; Sirgukesele; Käskjalg; Eesti  
leib;  Kiri  Malejevkast.  [Katkend];  Katsumus;  Kuidas  elaksid?  Raske  vaikus;  (Mu  pilku  
metsas  keset  lund...);  Vaikus;  (Kuhu  on  kõik  hobused  jäänud?);  Luule;  Kahtlemine;  
Tuulemurrus.  August  Alle.  Eesti  pastoraal;  Sügise  tulek;  Argonaudid;  Apis;  Ruunatud  
Pegasus;  Põlat  armastus;  Furor  Teutonicus;  Egogeenius;  Lendav  pulluke;  Ürgsemperlik;  
Karistaja;  Kaame daam;  Eesti  päev;  Riigikogu;  Rakakatai;  Surnud veed  I;  Häire;  Suum 
cuique; Agul I; Talvitaja päevikust; Kevad; Karmid rütmid I; Haakristi komeet; Hädaabitööl;  
Emad – tütred; Ema käed; Julmad tähised.  Hendrik Adamson. Mulgimaale; Puulba õdak,  
Lagunu ait; Tonn Kihut; Suunurka kuive naar...; Talveõhtune; Vihmane; Sügise pilt; Neidised 
kirjukleidised; Inimen 5; Viimne laul; Heitlemine; Uuestisünd I; Idüll; Must mees; Laulik;  
Ilus siin  ilma veere pääl;  Tarretus;  Per se;  Kodule;  (Om taevas  kui  üle  äestet...);  Kasta  
nokka! Kuldene nõgel; Muistne malev maakaitsel; Puhtel 2; Tähe tüdär; Temperamentne;  
Vikerkaar ja vari; Looja; Kirikikas ja Kurikukas; (Koju kutsuv ema hõige...); Tukkuv tüdruk;  
Kõik kodule;  Tardumisel;  Tuba tapetud kukega.  Julius Oengo.  Sadamas;  Kalur;  Talvekuu 
idüll;  Lambur.  Ralf  Rond. Isa;  Lihavõtted;  Visnapuulik  I;  (Maa  magab  rasket  vabaduse  
und...); En gros ja en detail.  Juhan Jaik.  Kaugõl suvõl; Kevväi I; Kevväi II; Ööteel; Mäki  
pere.  Mart  Raud.  Sügisnukrus;  Silla  käsipuul;  Kirgastus;  Künnil;  Rahe;  Pööriõhtune;  
Õnnenägija; Õhtu pojaga; Surma sõidulaul; Relvile, Rahvas! Külmad ahjud; Töölt; Koduteel  
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II; Mets; Silmad; Metsmesilane; Maast ja rahvast; Jaltas; Kukerpall; Aruanne; Siili silmad;  
Ütlevad; Jälgede kiri; Aja sammud; Murdeproov Mulgimaalt; Võpatusi võõraste mõjude all  
III,  V, VI, VII; Oleks; Inimesest ja tööst; Sügisemees; Aastaringi haikuhetki 4; Haikuhetki  
eemalt, enesest 2, 3; Muusikalisi haikuhetki 2; Õhtusel koldel.  Valmar Adams.  Riimimäng; 
Luule; Histoire ordinaire; Teema variatsioonidega; Armastus one-stepi tempos; Kiitus kinole;  
J.  Hornung;  Viimnepäev;  Härra  Pind;  Iluduskuningannaga  baaris;  Maailma  südamikus;  
Tüdruk tennist mängimast; Paljas tõde; (Ma tahan surra...); Tule tagasi; (Kui minu nõudlik  
noorus  hääbus...);  Asjalik  ennelõuna;  Armastus;  Dialoog  surmaga;  Päev  kestab  veel;  
Professorit  mälestades;  Ela  üle!  Inferno;  Petrarca-pärimuslik  sonetipärg  XV;  Katse 
sidesõnadega; (Tuisk joookseb võidu tuisuga...); Gioconda naeratus; Õhtuses Jaltas; Lund;  
Lauliku  au;  Oraatorlik  sõnakunst;  Avanguks;  (Töö  televiisor  uni...);  Erni  Hiir.  Armluul;  
Nägemuslik; Euroopa; Ööd armastab pungar; Promotsioon; Ema laul; Kodu; Maa; Valuline 
maa; Ei ole kahklust; Sinihõll; Kui tulevad käod; Päikest täis on salved; Raudlaul; Otsustaja;  
Sina;  Lahkumine;  Nii  ta  läheb;  Kodutee;  Suur  suvi;  Hästi  kaasaegne;  Modernistid-
parvenüüd; Kassikullakultus.  Juhan Sütiste.  Avang; Kiindumus; Hommik sepikojan; 28. XII  
1929; Kevad tänaval; Lihaturul; Vaevamägede mailt; Riigilippu all; Lihtsalt; Rüblik; Tares;  
Kohvikus;  Poeet  kõverpeeglis;  Sügisballil;  Nurmkanad;  Enne  vaikust;  Idamerel;  Võõrad  
mõtted; Esimene kala; Närusus; Laulik; Sonett; Viimane telegramm; Arm 1, 5, 11, 12, 15-17,  
21, 30; Tervitus teile, võidukad väed! Ain Rannaleet. (Külm kivi pää all...); Valgete pilvede all  
I,  III,  V,  XII,  XIV,  XVIII;  Heitluses  iseendaga  IX,  X.  Peno  Alnovo.  Taat;  Naisele.  Hugo 
Angervaks.  Latern;  Võib  olla;  Sa  ei  halisend;  Kevadised  veed;  Mees  higistab;  (Ma olen  
kommunist...);  Üks  uni  kordub;  (Mu unistuste  arm...);  (Me sammud lühikeseks  jäävad...);  
Koputus. Felix Kotta. (Kui terve öö ei uinundki...); Suveöö; Rebane; Nagu koolipapa; Palve;  
Tormipojad;  Enesekriitika.  Aleksander  Antson.  Poeesia;  Proloog;  Riigipapp;  Riigimees;  
Meditsiin; Johannes Schütz I; Erni Hiir I; Peet Vallak; Riigiteenija pühadekink; Adolf Hitler;  
Riiklik kadrill; Kodanlik põhjus; Esteet II; Moraal; Euroopa; Vang; Usk; Vaba; Elu.  Erni 
Krusten.  Hobune;  Tuli;  (Nüüd  siis  ka  sina...);  Idüll,  Mälestus;  (Põllupeenar...).  Roopi 
Hallimäe.  Ristipäev; Agu; Eit kitsega; Sügispäike; Kirg.  Eduard Eeda Kook.  Hiiu rannal I;  
(Luulevihku epigrammid...); Nördimus; (Nõges. Takjas. Lepavõsa...); Vaata; (Valgusfoorid...);  
Värviline  õhtu;  Claviceps  purpurea.  Heiti  Talvik.  Simmanil;  Oli  sügis;  Ristimine;  
Pohmeluslikke mõlgutusi 1; Vabanemine; Blasfeemiline ballaad; Dies irae (1934)  1 – 12;  
jumalate hämaras 2, 5, 6, 10; Eleegia; Orjade koor 2; Aabel ja Kain; Poeet; Lauliku hommik  
1; Jõuluööl;  Öö; Hommik; Loojak; Pagulane; Maru; Varemetel;  Hommik; Fööniks; Kaks  
kutset;  (Meie  süda  on  kui  kannel...).  Betti  Alver.  Pahed;  Raudne  taevas;  Ekstaas;  
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Tuhapäeval; Kool; Maalija lõvipuuris; Lepitus; Hing; Amor ja Psyche 2, 3; Raugad; Laulik;  
Kunsti  sünd;  Asjad;  Hääled;  Vana teater;  Uni;  (Vaim,  kandes  kord triumfipärgi...);  Kaks  
saarlast; Suvi; Suurest haardest; Lehekuu lumi; Maru 1; Maru 2; Mu juurde voogas; Rändaja 
mõtted kehval ajal; Pilvele; Rätsep Mure; Mina ise; Puust palitu; Leib; Unenägu; Sõber talv;  
Algav päev; Vooruse võlu; Lähen müüjaks; Jälle ja jälle; Tuulde räägitud; Tähetund; Häire;  
Masin;  Tuulelapsed,  Kodune  kirjandustund;  Üle  tuhande  tõkke,  Võlg;  Korallid  Emajões;  
Käeballaad; Elu on alles uus; Vanitas Vanitatum; Kaduv käsi; Arbujate aegu 1; Arbujate  
aegu 2; Elul on väikene hingemaa.  Bernard Kangro.  Kündja; Uppumise-eelne; Mäevaim; 
Kevadine;  Metamorfoos;  Analoogiline  I;  Tuhing;  Tuulelaulud  2,  6,  12;  Põllumehe  surm;  
Ajatu mälestus; Aken; Muistne uni; Nõid; Katu ajal; Põlenud puu; Minu nägu; Võõramaa 
õhtu; Ema rõivakirstul; Suveöölaul; Käsikivi laul; Minu muus; Vana Võrumaa 5; Surematu  
Tartu 5, 7; Hobuselaulud 4; Ulmasaarestik 5; Hallahommik; Alasti maastik; Kihvakaania:  
II:3. Südametunnistus, II:6 Salasaatjad, II:7. Häving laiuskraadil; Atlantis; Igatsuste saar 2,  
5, 11; Eikuskimaa, meta-maailm; Uitmõtteid aastavahetuse ööl XX; Sinu riik tulgu! Kärbeste  
hommik; Teispool tõeluse silmapiiri; Kattviki eleegiad; Asjade  igikaduvusest 1 – 5; Kuskil on  
tee; Väisur; Ära kunagi uinu; Lugu Pegasuse tulekust; Heinaaegu; Katke Emajõe eleegiast.  
Uku Masing.  Usutunnistus suurel hommikul; Teades, et maailma ma ei kõlöba; Siniladvik;  
Pimedus ei võtta vastu valgust; Taipamine; Tontide eest taganejate sõdurite laul; (Sa oled  
mägi...); Suutmatuse nõutuses; (Kuu hele meri Sinu sulav nägu...); (Kõigil on mõtted...); Nyyd 
Sa istud maa ja mere äärel...); Lendava lohe päevilt; (Ja kui nyyd katkeb orjapõlv...); (Anna,  
et me veri oleks vaba...); (Et olgu sadu kuri kyll...); (Yle valge välja ujub...); (Pea pääsukesed  
lahkuvad...); (Kui korra kylla tuleks aim...); (Lõikan surma minekuks kepi...); (Oh, kui oskaks  
minna  nyyd...);  (Välja  südamest  visata...);  Piiridele  pyydes  [Katkend.];  [Itk  isale];  
Meelekergusse sattudes; (Langevate lehtede varjud...); Kogudes inimkonna lollusi; Kunagi;  
Saadik Magellani pilvest  [Katkend]; Mõistu saades jaskudes; Sumeri naine VI; Niinepuu;  
Helmile I; Yhele koerale; Ei saa aidata lagunenud „mina“; Kevad kannab lund ja mind; Iga  
rändur  on  lootus;  Sest  mina on  illusioon;  Villanelle  ilmaaegu meenutades.  Paul  Viiding. 
Astronoomiline;  Rooste;  Lüürilist  vahetusraha  2;  Etüüd  teemale  tõde  1;  Avat  südamega;  
(Sinu toakarbi luitund tapet...); Revoldikatse; Sügis; Sind ei unustand ma ära; Epitaaf; Luule  
ja  tõelus;  Põhjamaa  suvi.  Juhan  Sinimäe.  Kevad;  Kalamehed;  Salakaubitsejad;  Tehases;  
Metsatalus; Ema. August Sang. Märtsitöö; Lauliku intervjuu; Kuldne kesktee; Kahe stroofiga 
2,  4,  6,  7;  Öine; Inimene; Ärkliarmeelased; Müürid; Ootel  4; Kevad 3; Indiaanid; Maa;  
Hommik; Tornis; Inimsoohämarus; Öölaul; Laul rahulikust unest; Tagasivaade; Laul surmast  
ja igavesest elust; Laul surnud linnust; Tsitadell; Aus värss; Soov; Galilei; Mälestus; Võileib  
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suudlusega;  Tunnistused;  Laul  O.  W.  Masingust,  mehest,  kes  andis  eesti  keelele  õ-tähe;  
Õunapuu;  Mida  mõtleb  mees?  Miserere;  Põud  ja  pilv;  Metsahuikaja;  (Aeg  on  jätta  
jumalaga...). Kersti Merilaas. Soov; Usutunnistus; Hommik; Õhtu; Öö; Vihane sügis; August;  
Mihklipäev; Aadam; Tuul; Mina magan; Suletud luugid; Viimne paat; Juuniöö; Öömajalised;  
Usalda  oma  silmi;  Rukkilill;  Rannapääsuke;  Põhjarannik;  Mägiste  Mart;  Ööbikute  org;  
Rohtaed; (Järv – tare taga, meri – väravas...); Kuukressid; Ring ja rist 2; Käolina; Kiusaja;  
Lumeidüll;  Kohtupäev;  (Minna  midagi  nõudmata...);  18.  oktoober  1969;  Lihtne  lauluke; 
(Meie nooruse sireliaiad...); Võilillemäng; Bellmani laulud; Ema pühadepõll. Aleksis Rannit. 
Pealkirjata;  Talvine;  Rilkele;  Sügisene  leedutar;  Sünnimaa;  Veneetsia  Veenus  3;  Medici  
sinine; Sügis; Meri; Jõekoolme kaldal; Kask gravüüris „Lamav tiiger“; Trinakria; Ogygia 
saarel;  Perotinus  Magnuselle;  Vormi  kiirgus;  Heiti  Talvikulle;  Hendrik  Adamson;  Jaan 
Oksale; Kodu; Kojuigatsus;  Kaljud 1; Sõrmus 1,  5,  11;  Novaliselle,  sanftmütig;  Ustavus.  
Elmar Vrager.  Hiidlane, loula! Hiidlaste loul; Laube öhtu; Hiiu Ingel.  Märt Laarman. (Ma 
tean, et kord mu põrmust kasvab õisi puus...); (Ma tean, et kord mu põrmust kasvab nõges  
maas...);  (Kui  julge  pintsel  tõmmand  kõrgeid  pilvekaari...);  (Kui  mustas  taevas  sünged  
välguheidud...); (Öö tummuses ma kuulen naksuvat ma telge...); (Näen heinalt poissi tulevat  
ja pruuni plikat...); (Maa südamest ma sulle olen võõras kild...); (Su viimne tee on inimeste  
hulgast  minna...);  (Kui  põleb  tühjas  kõrvehommikus  külmrõõsas...);  (Näen,  jälle  üles  
taevasteni pillub vahtu...); (Aeg tuleb kord, kus tormid enam sus ei uhka...). Arni Vihalemm. 
Nägemus; Vaikuse ajal;  Torniehitajad; Läbi  öö.  1 – 2; Kui lootus kaob; Mina olen pärit  
Pärnust; (Loodud laulik, üllas, aulik...); Varakevadisi rannaleide 1 – 4; Mure; (Hüpiknukk,  
marionett...); Lahendus ja soov; Cogito; Pääle Luutsiapäeva; Ninalaule 1 – 4; Elu areneb;  
Laul sest generatsioonist; Sest Peggasuse seggadusest; Luuletaja kui mesilane; Kokkuvõte  
küsimärgi  all;  Verikäpp;  Piibli  restauratsioon;  Üks  vana  hobu  ehk  humaansuse  nimel;  
Koidula ainetel; Mullu, täna ja homme; Alveri ainetel; Polüglott; Sügisnostalgia; Kojalaulik;  
Must suits; (Ma mängin oma pilli peal...); Elutarkus, Käibetõed ja püsivaled; Ajaloo õelus;  
Poolpiduselt poolest saati ; Indiviid ja kollektiiv; Ester i Sverige; Künka all. 
Karl Muru. Autorid.- Lk. 704-733.
 Endel Priidel.  Kommentaar;  Tekstoloogilisi märkusi; Esitrükid ja alustekstid. 
Registrid: Autorite tähestikuline regiister; Esivärsside  tähestikuline regiister. 
Arvustused: nr. 386, 387, 392, 395, 402, 403.
                                          
8. Sõnarine : Eesti luule antoloogia 4 köites. 3. köide / koostanud Karl Muru ; toimetaja Endel 
Priidel.- Tallinn : Eesti Raamat, 1993.- 640 lk.
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Sisu: 
Debora Vaarandi. Koidulaga; Tallinna lävi; Pappel linnuga; Näärid käes; Kunas kalur tantsu  
lööb; Tulekahi; Ööviiul; Lihtsad asjad; (On ehakaar nii ere...); Öö; Rahutus; Silmad; Kui  
oleks unelmatel elu; Tehumardi hommik; Vaalade elu; Inimesed vaatavad merele; Igav liiv;  
Kub lauluke; Kristjan Rauaga: Muinasvärav, Inimene ja öö; Eleegiline Hiiumaa; Talveöö;  
Ballaad; Süda; Linnurohi ja õde; Saar; Tume tunnel;  Kassari murumõte; (Peod täis  kive  
istun...); (Nüüd ja alati...); (Magan tormis mis mujal...); Sisevaade; Elamise moodus; (Tuule  
valgel...).  Aira Kaal.  Mereluitel; Keset halli argipäeva; Õnnelik päev; Tee viib läbi metsa; 
(Vahel lööd ajalehe lahti...); Kolm korda sülitada; Paekivi pankadel; Sügis; Areenil; Meri  
põlvini; Kuu nii kuldne; Keegi; Õhtu; Mõistmatus; Kudus kangast. Paul Rummo. Matkalaul;  
Lauluisa  noorusmail:  Jõepere,  Ohulepa;   Laulasmaa  rand;  Puänt;  Esimene  seen;  
Kevadmatkad:  (Linnupetteks...),  (Metsad  kevadhäältest  kaikusid...);  Sisendus.  Ralf  Parve.  
Kevad kodulinnas; Sügisene palindroom; (Kanarbik lillakalaigune...); Primitiiv; Nelikuid 1,  
3;  Vana  värsikogu;  Päevahakul;  (Sõnad  ei  toida  kedagi...);  Seosed  2,  5;  (Meri  kohiseb 
aknasse...); Sügise mõtteid; Maateadus; Indiferentne; (Hing on valus...);  (Aeg möödub...);  
(Kõik päevad on...); (Pikad pilved...); (Sa pagesid kui erak torni...); (Sa oled olnud ootaja...);  
Tõdemus;  (Aastad  meid  terveks  ei  ravi...);  (Tundma  peab  aega...);  (Kuskil  kummitab...);  
(Mine  mine  pikk...);  (Kahekõnet  me  endaga  peame...).  Minni  Nurme.  Hangetanud  teel;  
Kojutulek;  Armust  las  laulan;  Vaikus;  Unelm;  Metsõunapuu;  Nagu  põimamata  põld;  
Mälestuseks;  (Kõik,  kes  on  tulnud...);  (Hingeõhk  ja  tuuleõhk...);  Sookailudes  on  loitsud;  
(Öösel  olen  vari...);  Elurõõm;  (Mõnikord  igatsen...);  Pimesikumäng;  (Maakolkas 
vanamemm...); Vallanemine; (Vihm hooti peksab...); (Lähen otsima oma venda...); Unustus.  
Juhan  Smuul.  Mu  noorim  õde;  Mälestusi  isast;  Mai  tuli;  Ennem  Kesselaid  see  liigub;  
Murkale – laevakoerale; Paju; Mure; Valge pimedus; Viimane laev.  Ilmar Laaban.  Sein ei  
ulatu  laeni;  Albert  Einstein;  Kaks  gaseeli  1;  Autoportree;  Esmaspäev;  Elada vabana või  
surra;  Mikrokosmos  52,  65;  Meeleheite  leegid...;  Limerikke;  Mitte-teri;  Väike  eesti  luule  
ajalugu;  Luust  võtmega;  Ei  ole  muust  minul  lugu;  Ainole.  Ilmar  Mikiver.  Linoolilõikur; 
Öömajal; Hüvitusnõue; Ülestõusmine, Harjumaa muld; Ega sa ei jää kauaks.  Kalju Lepik. 
Kisendad, kodumaa! II; Juba lõhnavad teed; Pulmas; Lesknaise päev; Kirikus; Puhkusel I;  
Nägu koduaknas; Me laulame; Relvavennad; Minul on karvased sääred; Topsisõbra matus;  
Mängumees; Ahel ja tuul; Kerjused treppidel; Umbsed tõed 2; Laatsarus; Tõdede torupill;  
Mudased muusad; Slaavi tants  nr.  1;  Kantaat viiele  ja inglikoorile;  Hall  pilv;  Se Neützit  
Anna; Aktus; Rukkilille murdmise laul 2, 4, 6, 7; Tule mulle, kitsekene; Kellele ma kaeban 
kurja;  Mu  kodumaa;  Mõru  mõte;  Mets;  Kadakas;  Kangelaskalmistu;  Värvilised  laulud;  
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Isamaa; Vaba meri randa ei saa; Pop-pagulase võitlussalme; Eeslid ja trummid; Õrn ööbik;  
Valu ohakapuu; Ema pisar; Laul; Soolaulud; Südasuvi II; (Kuuskedelt ära küsi...); Kadunud 
külad 1; Matus; Laul unustamisest; Thermopylai; Kuhu lendavad kõrgel kured? Valus laul;  
Roslageni rannal 2; Tagasitulek.  Raimond Kolk.  Ootel; Linaleotusõ veeren; Surmalinnud;  
Ahuvalgõl;  Paar  pehmet  sammu;  Laadalkäük;  Sõjas;  Terävili;  Kõiv  akna  all;  Unõtõt;  
Massinist;  Müüt;  Mõtõ  näütäs  nigu näpp;  Lõunõmaa;  Pedersen;  See  on  kui  kivi;  Luule;  
Möödunud on jõulud kus; Ära ainult oota; Bergslagenis; Üle lahe 1, 5; Päike tuleb.  Arved 
Viirlaid. Metsas; Olen seal; Sinu tagasitulek 1; Hoiatus; Viirastused; Lõpp; Kutse; Muskoka  
aknal  5;  Tagasitulek;  Oleks  aeg;  Laadateel;  Valel  on  lühikesed  jalad;  Suveöö koduõuel;  
Kirjad tulpadel; Põhjus meeste kampa minekuks; Me kirjandus võõrsil; Kikat-käkat; Valgus  
rahnude all (1).  Asta Willmann.  Vana merimees; Kui saabub juuli; Hiidlane oma maast ja  
enesest; Naise laul; Ummes. Harri Asi. Trotsija; Metsatööl; Esimene lumi; Übajõed; Õhtusel  
teel; Viinatõed 1; Sonetid 4; Üks ja seesama, Enesevaatlusi 5; Variatsioonid teemale „surm“ 
4;  Nimetu  kriitik;  Nimega  kriitik;  Nimekas  kriitik;  Pühakuks  ülendub;  Päike  jäi  pilvede  
kivimurdu; Alati hiljaks jääd. Ivar Grünthal. Puhtakskirjutatu 2; Müüdid mülka põhja kadund 
maast  6;  Relvavend;  Vägimees;  Hüvasti;  Must  pühapäev  6,  7,  13;  Öö  lagedal  mäel;  
Maksamereliste tants 9; Uus meremaa 5; Üllisaare; Luiskama; Pädaste; Lootus; Mere rüpes 
1;  Surnumeri  2;  Esimene  lubi;  Jääminek;  Grafomaan;  Pulmareis;  Hall;  Külm  tera;  
Turmalaul; Viha vikat; Talvelaulud 1, 2, 3.  Maret Suits-Elson. Hetk kuuluvust; Leid; Enne 
lõppu;  Sõdade  lõpp;  Suvel;  Viiv  vabanemist;  Tõrvalill;  Sadamas;  Näilisus;  Lahenemine; 
Leevendus; Valu. Salme Ekbaum. Võõral maal; Maa-alune raudtee; Killud; Kirves ja kikas;  
(Muru  mulla  pääle...);  Metskitsenahast  trumm;  (Sel  õhtul  kui...);  Talveõhtu;  („Surnud  
Siberis...“);  (Olen  mahajäetud  maja...);  (Kui  öö  suleb  uksed...);  (Õpeta  mulle  vaikuse 
sõnu...);  Tuule  külv;  Tungalteri;  Lootus.  Elmar  Pettai.  Ah  tuleks;  Jaanilill;  Vaikus;  
Paorändur;  Armastus;  Siin  Rootsis;  Maapaouni;  Vaikus  ja  tuul.  Hannes  Oja.  Maapagu; 
Kitsikus; Vastuolu; Sõjasuvi Karjalas 2, 4, 5; Käkisalmi; Võlg; Ebakindluse sammaste all;  
Veeuputuse  eel.  Jyri  Kork.  Kui  valgust  ei  olegi  enam;  Säravad  uned;  Raamatukoi;  
Meresõitjad;  Paberist  roosid;  Kylmal  hommikul  põrgus.  Muia  Veetamm.  Muraste  rand; 
Ööbik; Uhked pulmad; (Haavavõsane raiestik...); (Mõtlen...); (Teele on pudenenud...); Kiigel.  
Manivald  Kesamaa.  Sõdurisinelist;  Isaga  IV;  Sääre  tirbil;  Kail;  Hiljaks;  Kajakad 
prügimägede kohal. Vladimir Beekman. Esimene vihmapiisk; Minu koolipidude tüdrukud;  
Pärlimeri;  Sild  üle  soo;  Iseendaga;  Unistusteluiged;  Rüsinatund;  Läbi  tuhandeaastaste  
linnade; Armastada maad; Tasakaaluhetk; Lõpp ja algus; Hüvastijätt Pilistverega; Jooksja; 
Eesti naised.  Valeeria Villandi.  Puhkemine; Mõtisklusi II; Võilillehelbed; (Ikka trotsind...);  
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(Võib  mitte  välja  teha...);  Kõik  jääb  alles.  Ellen  Niit.  Õnn;  Kevade  laul;  Pihlakas;  Ma 
arvasin, (Las ma olen lind...); Tuleb! Igatsus, Linnuvoolija; Üks väike laul; See maa; Ma  
tundsin kahte suurt kivi; Ma mõtlen kanamunale; Vee peal käija; Humalapuu; Ema hääl; 2.  
juuni  1858;  Laul  silmanägemisest;  Liikleja;  Uus  maailm;  Kodud  kasvavad  kodudeks;  
Tasakaal;  Metsalagendik.  Uno  Laht.  Kolhoosi  kanalas;  Augustiöine;  Ruhnu  puukirikus;  
Kaissukippuja;  Suured  lapsed;  Need  olid  imelikud  noorsoojuhid;  Sandor  Petöfi,  moelehe  
abitoimetaja;  Mammutite  järglased;  Nägemus;  Leivanuga;  Eks  seegi  monumentum;  
Murdarvu tegevliikmed; Need kõrbenud tiibadega linnud; Võimude vahetus; Üle malelaua;  
Hüljatud talud; Kuldne rõngas; Pohmöll, madalrõhkkond; Kaasaegne rahvalaul; La mode  
retro;  Tabula  rasa;  Vaba  meri.  Juta  Kaidla.  Õelus;  Rõõm;  Suvi  astub  sügisesse;  Hümn;  
Liblikas.  Velli  Verev.  Laulasmaa  rannal  II;  Paadilaulud  2,  5;  (Me  sündisime...);  (Tuleb  
palju...);  (Jah,  usun  päikest...);  Portree.  Ilmi  Kolla.  Juulipäeval;  Pihlakate  all;  (Sulg 
järele...);  Nukrad  hetked.  Adolf  Rammo.  Laadalt  laadale;  Kodumaa  muld;  Olid  minuga  
kaasas;  Videvik;  Leib;  Kojumineja.  Paul  Haavaoks.  Põud;  Tule,  vaata  Peipsi  pilti...;  
Savikaldas pääsupesad; (Hele vaikus. Laanekuru); Linnasõit; Saatmine; On küla kuskil veel;  
Palu;  Laval;  Põlev  paat;  Õnne  ja  õngega.  Kalju  Kangur.  Muusika  1;  Õhtu  Ibseniga;  
Tähekütt; Inspiratsioon; Soneti loomine; Peedu sügis II; Maailm; Kantseleikärbes; Võllanali;  
Möödumatus 26; (Aetud vastupandamatust ängist...); Resignatsioon; Uhkus. Lehte Hainsalu.  
Ma  armastan  metsaneidu;  Surematus;  Mehenaine;  Lahutatud  naine;  Palve;  (Ma tean...);  
(Mida võõrale ütleb...); (Ühtekuuluvus...); (Öine tee...); (Üks sitkete soontega...); (Lumine  
vaikus...);  (Raske  taeva  vihmanisarad...);  (Elavate  terviseks...).  Harald  Suislepp.  Vana 
koolimaja;  Talvehakul;  Rannakülas;  Kohtumine;  Lapsepõlve  lõokeste  kaudu;  Arbujate;  
Maarahva  jumalad.  Jaan  Kross.  Delikaatne  rüütel;  (Müürist  müüri...);  Irax;  (Taevast...);  
Puhtad  veed;  Söerikastaja;  (Luiteliivadel  joostes...);  Maailma  avastamine  1,  5;  Traktaat  
riimitud ja riimimata värsist; Eitede tarkus; Tallipoisi laul; (Töötab südamlik seltsimees...);  
(Roomamine...); Edasimineja; Olla laev; Laul pärnast linnupuuriga; Laul lendavast järvest.  
Ain  Kaalep.  Väikeveli;  Kosk;  Sellised  laulud  3;  Epitaaf;  Väikesed  eleegiad  9,  11;  
Karupeieline;  Kroonlinnas;  Sõber,  kui  ehitad  maja;  Aed;  Suvine  vihm  Elva  mändides;  
Ristsed; Kümme entomoloogilist haikut 1, 2, 3, 7; Ähijärve laulud 1; De arte poetica 1, 2, 13;  
Kratt II; Öölühter; Kask; Muusa külaskäik riimisepale; Kolm madrigali 3; Romansid don 
Quijotest...  2;  Prooimion;  Seitse  madrigali...  6;  Noorem  Mher;  Seitse  karakterpala...  7;  
Prometheuse viimane kõne...; Gaseelid 1; Rubaiid 1, 7; Tujukid 1, 2; Õnne piir; Asmata 3, 4;  
Metsvint; Lootus; Inspiratsioon; (ärkad ja ärkad...); Rõõmusõnum. Heljo Mänd. Meistriteos; 
Nõmme liivakell; (Löö kinni...); (Mu isa...); Unerand; Tohin olla lind 1, 3; (Vahel on mul  
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kiusatus...).  Oskar  Kruus.  Hiiumaa  akvarell;  A.  H.  Tammsaare  Eduard  Vildele;  Nizami  
sammas; Uandimäe varandus; Vilsandi; Eelsügis. Helvi Jürisson. Maitsejad; Hirmuunenägu;  
Vormi heiastusi; Olev Subbi; Teemad instrumentidele: Orelile, Harfile; 3 sonetti värvidest:  
Valge; (Veel võtab kokku...); (Kes olen ma...); (Talvetaeva tähtede all...); (Kui aeg on täis...);  
Nad tulevad; (Ma olen vareste ema...); „Midagi heliseb...“. Tõnis Lehtmets. Koju; Panged;  
Raudrohud, kummelid; Lõkkemõtted II; (Korraks vaid...); Hommikused hetked. Milvi Seping.  
Muld ja metall; Alatskivi I; Maolaul; (Ükski sõnastik...); (Peaasi et kiiruga...); Tanumais; 
Olin oodanud...; (Kõik oli...).  Karin Saarsen. Nokturn; Tagasipöörduja; Langenule Koreas;  
Aastad võõrsil; Rippuval sillal; Põngerjas lumes; Armukiri III; Ilusaim päev; Häbitu kutse;  
Armuöö;  Leinaja;  Playboy;  Aquarius;  Äike  Mustamäe  kohal.  Arvo  Mägi.  Kaksikud;  
Maadligi; Kabelipühä; Tähtraamat; Reekviem; Maailm; Härg Euroopa; Hellas 1; Jõemaa 2;  
Suudlused;  Maarjamaa;  Ennustus.  Eduard  Krants.  Apaši  laul;  Vabatahtlik;  Jaanipäevane 
idüll; 1. sept. 1939; Ringaed; Laskurkorpuslane; Relvavend; Kreedo.  Liidia Tuulse. Talvine 
õhtutaevas;  (Tüdinud  liivast...);  Sõna;  Päikeseloojang  Visbys;  Ubinheinad;  Takjas;  Otse  
südamesse;  Vastukarva;  Kajakad;  Piirimaal  1;  mure;  Päralejõudja.  Karl  Ristikivi.  
(Kojuigatsus   –   kauguseigatsus...);  Ei,  meie ei  tule...);  (Ka sisaliku tee...);  (Kuidas võib  
õis...); Sõnajalad VI; Varjumäng IV; Harsfjärden IV; V, IX; Maa ja rahvas I,  II,  II.  Artur 
Alliksaar. Autoportree; Neli etüüdi 2; Kolm kosmogoonilist etüüdi; Prelüüd rüütlirüüs; (Sa  
valvad...);  Alternatiive;  Vabadus;  Tikutõmbeid...;  Üks  sügishommik;  Navigaatorid;  Laul  
lauludest;  Aeg;  Veendumus;  (Olen  määratusuur  mets...);  Tuleb  ingel;  Nukuhukk;  Kuskil  
ajajäe taga; Läbi selle metsa.                                      
Karl Muru. Autorid.- Lk. 557-589.
Endel Priidel.  Kommentaar;  Tekstoloogilisi märkusi; Esitrükid ja alustekstid. 
Registrid: Autorite tähestikuline regiister; Esivärsside  tähestikuline regiister. 
Arvustused: 392, 395, 402, 403.
9. Sõnarine : Eesti luule antoloogia 4 köites. 4. köide / koostanud Karl Muru ; toimetaja Endel 
Priidel.- Tallinn : Eesti Raamat, 1995.- 735 lk.
Sisu:
Paul-Erik Rummo. Esimene vasikas; Kingitused; Poolüminal; Etüüd päikeseloojangul. Jõgi,  
Kevad;  (Ma  seisan  mesilastaruna...);  Läbi  talve:  (  Kõik  üksainus  suur  pere...),  (Puudel  
õitsevad  leevikesed...),  (Ladvastik  kevadladvastik...);  (Me  hoiame  nõnda  ühte...);  Hamleti  
laulud;  (Siin  oled kasvanud.  Tasasel  maal...);  (Ükskord ennepuiste...);  Lumepilvede valge  
linnani; Maarjaheina kõrreke; Kumalased oma pühakojas; Maailm mu hinge; Pööriöömaa: 
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Ringrajalt  kõrvale,  Talgud;  Ikka  Liivist  mõteldes;  Unetud  interjöörid;  Kinni  hoidmas;  
Joomalaul; Vettinud peiar; Kuivanud peiar; Värisevate haabade all; miks ma välismaale ei  
põgene;  (Mõnes  mõttes...);  Variatsioon:  veel  üks  vaade  arkaadia  teele;  Saar;  (Unistad 
päevad  ja  ööd...);  (Üks  kask  mul  kasvab...);  Seisukord;  Epiloog:  tempora  mutantur;  
Kohusetäitjad.  Mats Traat.  Maamees;  Kaugelt;  Peeter  Ots;  Helmi Sell;  M. Varik; Alviine  
Birkenbaum; Kristjan Kivimaa; Aimi Vaimets;  Öine intermeedium; Kirg;  (Jätnud kiilvette  
hõõguvad pajud...); Pullid; Lihtsa naise elu; Vikat kivihunnikus; Keerdukasvanud puu; Meie  
ema palve; Pulm; Autobiograafia; Seestumine; Ilulugemise ohvrid; Luik; Unistus; Hilised  
talled;  Kõrvus  kumisevad  sügiskellad;  Mis  on  maailm;  Märts;  Valuvõtusõnad;  Näälike;  
Pikkameeli; Kokkukääritud ilmaruumi; Richmann; Sõnu võib seada; Mõte; Adrian Virginius  
AD 1706; Seletus; Ainult luuletaja; Rahvusküsimus; Kuum suvi; 
Tulenemised;  Südamesoov.  Linda  Ruud.  Oma  emast  ei  ole  mul  laulu;  Õnne  algus;  
Keskpärasus; Sügis II; (Mida me hoiame meeles...); (Pimedas tuled välja...); (Elu imeline 
elu...);  Märkamatult;  Oh  jeerum;  Kohus.  Arvi  Siig.  Vahtralehed;  (Ma  tean...);  
Seitsmeteistaastased;  Kiirabiauto;  Tüdrukud  –  brünett  ja  blond;  Transiit;  Kivikangur;  
(Linnumuina,  pesamuna...);  Päevikuleht;  Sporditeooriast;  Aimeolmeline  lümfaalfilosoofia;  
Koosoleku kokkuvõte; Lahe lohutus; Vestlus autoriga; Pidu; Meremiraaž; (Talv silmis, aknal  
seisin...); (Nüüd üha tihemini vaikid...); (Igavere aru – tõsitume laas...); (aoaegne meri on...);  
(Jää  ja  lumi...).  Enn  Vetemaa.  Kevadine  II;  (Valin  endale  sõbraks  Päikese...);  Üleüldine  
sulalume pühapäevak; (Vaene väike Lõpmatus...); Romanss; Naer. Helgi Muller. Poja silmad; 
(Haarasin  kinni...);  Vilsandi;  Ketraja;  Kodumaa;  Elu;  Hingetuisk;  Imepisike,  pimepisike;  
Päev jälle kukub käest. Rudolf Rimmel. Kevadine; Puri; Nad käisid maal!; (Pole igavane...);  
(Mulle meeldis...); (Ei näinud keegi...); Palve; Haldjasaar: (ma sinu avastasin...),(see kivine  
koobas...), (armas luba...); (laps magab...); (Sa oled nagu elu ihkav maa...); Lähe; (see hele  
talvepäev...);  (paju  kummardub...);  Kaksikvärsid:  (Ei  ole  päevi...),  (Käis  taplus...),  (Mis  
tähtsust sel...), (Anne on albatross...), (Ma olen ainult jälg...), (Kui ongi inimesel üks...), (Ka 
minus  peitub...);  Pärast  lahingut;  Kivist  külalised.  Aleksander  Suuman.  (Mu  emaemad 
õmblesid...); (Ei ole õige öelda...); (Üle mu õue...); (Kusagil peab olema õnn...); Pühajärve 
pildid  II;  Kullerkupud;  Kojutulek;  (Vaatan  kärestikku...);  Keskaegne  talveõhtu;  (Oi  seda 
tüdrukut...);  (Ei  hõbepajust  ma  mööduda  saand...);  Tädi  ja  karu;  (On  punaste  purjede  
õhtu...); Saatuslik Simuna; Hoiatus; Vilsandi märts; Üks öö; Vaikne sügisõhtu; Pääs merele;  
Kirjaniku isiklikust võlust; Merest kärestikku; Mustandid; Punased põõsad ja pilved; Näljane  
hunt;  Kristuse näoga mees; Enne oli  mul  maja;  Lühike luuletus; Kui midagi  öelda pole;  
Vananemine on kuritegu; Vabadus kõigepealt. Venda Sõelsepp. -55 C; Tuisust tulles; Isa Arno 
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vastus; Tuhlivõtusonetid I; (Murule langeb...); Hiljaksjääjad; Hoolitsevale sõbrale, (Südame 
sõnad...); (Vanade puude juured ...); (Õnnelik kellel põues...). Ly Seppel. Igal hommikul avan 
peo; (Tuleku tummadel tundidel...); (Päev õhtus jälle...) (See oli üks küla talgutrall...); (Hõim 
ei  ole  minu...);  (Kõik  pesu  kuivamas õues...);  (Aina  pean asustama maailma...);  (Tänane  
päev...),  (Kirsid õitsevad ja silmad...); (Kõndima kõnelema sukelduma...); Öölindude õhtu;  
Luuletada.  Jaan  Kaplinski.  (Meel  unus  mägede  taha...);  (Surnute  varjud  tõusevad...);  
(Pühapäeva õhtupoolik...); (Mu Marrit...); (Kuskil kauges elus...); (Tolmust ja värvidest...);  
(Üksainus maa...); (Kiilasjää aur...); (Ei jõua Sakala...); (Me peame ju väga tasa käima...);  
(Veskis veskikivide vahel...); (Purjesid purjetab välja...); (Öö uues majas...); (Kuhi sõtseke las  
ma olen...);  (Õhtul  pimedas...);  (Tarto liin  ma`ki  ole...);  (Kaarsillal...);  (Lootus  on musta  
värvi...);  Bertrand  Russell;  (Helibarjäär  murdub...);  (Liivamägi...);  (Tere...);  (võim  ja  
vaim...); (Linnukuu sume sinine öö...); (Päike sulatab...); (Aegamööda peseb...); (Kerge on  
raske  olla...);  (See  maailm...);  (Mu  laps...);  (Pääsukesi  pääsukesi...);  (Punav 
loojakutaevas...);  (Elu  on  küll  lühike...);  (Mu isa  on  valge  kalju...);  (Kõik  mis  minul  on 
öelda...);  (Nad kummardasid  pühi  puid...);  (Teadmine  on  mulle...);  (Sain  kord...);  (Ei  ole  
Jumalat...); (Samavõrd...); (Dialektika on dialoog...); (Algavas öös...); (Mul ei ole...).  Viivi 
Luik.  Hilissuvine;  Heinputked  õisi  on  loonud;  (Tuul,  taevaste  tuul...);  (Linaväljade  
õõtsumisse...);  Saladus;  Kiri;  (Otsekui  sületäis  rohtu...);  (maailmas  piparmünt  lõhnab...);  
(elab kus tahab...); (Rääkisin väljadest...); Elulugu; (Pajud on urvas juba...); Edasijõudnud  
inimene; Isikutunnistus; Luuletaja; Infarkt; Juhus on juba teel; (Sinises taevas...); Elukutse;  
(Mis  läbi  aja  läigatab...);  (Valveloleku  piina  maitse...);  (Inimese  käsi  liigub...);  Rängast  
rõõmust,  (Igaveses pimeduses käib...); Ülestõusmine; Ilmavalgus; (Täie jõuga...); (Ladvad 
liigutavad...); (Lumi, asfaldi pääle saja...); (Õhk oli täis...); (Kui päev on sillerdav...); (Vanu  
ähvardusi...); On aastasaja lõpp. Hando Runnel. Muruks kummel;Läbi äreva vere; Koduküla,  
kodumaa;  Üks  naine  lehmaga...;  Vanad  sõbrad;  Suvepäev;  Igavene  naine;  Kasuõpetus;  
Tähetark;  Varing;  Loom  uhkete  sarvedega;  Vanaema;  Üle  maa,  üle  mäda;  Nuhtlemine;  
Võllalaul; Keldrikakand; Üks veski seisab vete pääl; Kodu; Maha lastud, teadmata kadunud; 
Mäletaja;  Toledot  ma  armastasin;  Kaotaja;  Tüdinud  kõigest;  Ei  mullast...;  Pilli  tasa  
puhumisest;  Üksikjuhtum;  Vähid;  Öö  lõhnab,  vihma  sajab;  Avanemine;  Punaste  õhtute  
purpur; Müüt; Õrn, armas, õrn; Täna ma luuletan läbi öö; Õige laul; Pojad ja tütred. Con  
amore; Musu kadunud; Ilus pikk poiss; Ega kunst ole; Kui halastamata hakkaks hammas;  
Päevi tuleb; Säälpool hääd ja kurja...; Ilus maa I. Me liigume, V. Mina tahan, VI. Vana laul;  
Algus; Autojuht; Võimust valla; Noomen; Habilitatsioon; Ei meeldi.  Juhan Saar. Merel on 
väsinud kured; Armastuslaul; Ankeet; Üks sõna. Leelo Tungal. (Kui kummaliselt...); Hommik; 
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Suveõhtu;  Kohvik;  (Väiksed  tumedad  eided...);  Linnutaevas  linna  peal;  (Ema,  laps,  
armsam...);  (Üha  raskem...);  (Kuskohta  ta  läheb...);  (See  mure  sai  siis...);  Valguse  aine;  
(Õhus külmetas  käsi...);  (Seon kimpudesse...);  (Jääkile  kasvab...);  (See  ongi  meie  aeg...);  
(Suitsutund...).  Valev Mirtem. Toominga atmosfääris 3; Sügis pargis; Bermuda kolmnurk I;  
(Mis sa teed...?).  Andres Ehin.  Ümbrus on täis; Lõpmatus; Sügisene I; Fantoom; (hämar  
kala...);  Madal  vererõhk;  (kui  lõuendid  valguvad  täis...);  (need  kes  särisesid...);  (tujukas  
aprillikuu...); Kimbuke sinilolli 1. hanenäoline maailm, 2. kui taskus on raha 3. surmakübar 
ja  õelapadi,  4.  lumi  ammu  ära  sulas;  (Sügas...);  Suitsuta  õhtu.  Liivatu  rand;  Alutaguse 
karuinimeste rondell; Püha polüüp; Põrgu ja taeva sonett; Endine park; Taara tammikus;  
Jäälind; Üdiviidingule; Ma olen kalender.  Nikolai Baturin. Maa-alused järved; Lind; (Sinu  
rõõva põrmatu pääl...); Repi pääl; Üits minek puha; Chagalli assotsiatsioon; Tegevus; Küti  
kuusepüha; Mu maa; Viimane puri;  Allikata; (Kiriku minnen...);  Kohus kolletunudkünkal;  
(Mia ole kinni...); (Ku väikse valge elevandikse...); (Ei siis me enam närtsi...). Eha Lättemäe.  
(Saabusin oma südame ajal...); (Kaugemale veel...); (Öösiti, ärganud pimedas...); (Üü om 
ülen ütsindä...); (Roesa tatar...); (Ku meä raku valla...); (Lätsi lauba lina kakma...); (Kuu  
magab...); (Ilm oli jahenenud...); (Ma ei koputa enam...); (Meä ole üleni ülen...); (Nõnda ma  
lähen...); (Maja, luugid suletud...); (Oma sammude varjust...); (Päivä põhjan om põhku...);  
(Valgus  süttib...);  (Enam  ei  küsi...);  Teele,  teele,  kurekesed.  Lilli  Promet.  (Mingu  metsa 
argiproosa!); Puu; (Mul on üks laul...); (Meile saatuselt langenud osaks...); (Sa lohutad...);  
(Ma olen elul vaid külas...); Sa seisad; (Mis salgamise püüd!); Märk; Monte Rosa eedelveiss;  
Wilhelmtellilik;  (See  kõrre  otsas...).  Ivar  Ivask.  Öö  Soomes;  Südatalv;  Sügise  lõim;  
Mitmemõisteline  sõnaraamat;  Reheahju  suits;  Kristjan  Jaak  Petersonile;  (Ma  valin...);  
(Tuhande  näoga...);  (Olen  taevaste  lambakarjus...);  (Lumiste  kätega...);  (Meid  kõiki  
tõlgitakse  kord...);  (Iga  inimene...);  Colorado  kangastusi  6;  Eluring;  (Kodumaa  udust  
kutsus...); (Nagu aegade kaleidoskoobis...); Verandaraamat 14, 25; Jorge Guillèn 90; Riia-
raamatust 1; (Hoia mu kätt...); Baltic Elegies / Balti eleegiad VIII; Lennuharjutusi 1 – 10. Tiit 
Lehtmets.  Märgitud;  Tugevus  11;  Ärkamine  Haarlemis;  Sic  transit...  Hic...  Urve  Karuks.  
Olla; Isevitsad; Suure Trummilööja hääl; Me mõistame kaskede kõnet; Lillelaps; Nad küsisid  
minult; Paar rida pojale; Sõda väitsa kõhutab; Kodakondur; Tuulte tallukas; Äng; Kaemus;  
Laotusse  lendama  laukast;  (Luule  on  sohilaps...);  Pagulane;  (Nii  lähen...);  (Selle  ilma 
valukojast...);  Vanaemale;  Kas tunned veel? Soovulm.  Aarand Roos.  Oma koli,  oma voli;  
Rukkirääk; Üitsainus keel. [Katkendeid.].  Ilona Laaman.  Kusagil, siiski; Vist küll, õnneks;  
Progress;  Tunneb mu  kohe  ära;  Kohutavalt  suur;  Oma lastel  õnne  tooma;  Ära  põlatud;  
Põgenemine; Abort; Ahi; Vahesündmus; Tegevus; Muster; Patrioot; Välismaalane; Kuidas 
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elu  on;  Kodune naine;  Inimlikkus;  Rahva nurin;  Ikka  ja  jälle,  Skeptik;  Vaesed  inimesed;  
Lembeluuletus. Juhan Viiding. (Sel poisil oli raske veretõbi...); Lihtne luuletus; Loetelu; (tuisk  
on  kolmandat  päeva...);  (mu  süda  valutab...);  (ei  sünnipärasele  sundimatusele...);  (võta 
pikksilm...); Kolimine; Oma särk on kõige ligedam; (Mis on see luuletaja luule?); Kunstniku  
kool;  Klaperjaht;  See  kaunis  maja;  Jüri  jutt;  (Ööliblikas...);  Lapsed;  Öö;  (Ta  kartis...);  
(Kõrges rohus...); Hällilaul; (Nii palju labast...); Tallipoisi rahvalaul; Vaimuelu; (oli õitest  
kirendav aas...); Koht; (Midagi, mis ootab leidjat...); (ilmatäiusesse sulamise püüe...); (süda  
peksab...); (Tuleb ette...); (Tühi tuba, ennast täis...); Palve; (Ah, kui teaksime...); Õnnelaul;  
(ma arvan...); (Kõik läheb omasoodu...); Soov; Siin; (Madalates majades...); (sümbol peab 
olema...); (Väike valges kleidis tüdruk...); (Lamades, seistes ja istudes...); Külm ilm; J-ile.  
Toomas Liiv. Liblikasaatus; Tagasi puude otsa; Olemisest nööpauguna; Lumehelin; Sarved  
nööpidega; Nature morte; Rahas peitub õnn!; 154 silpi luulet.  Joel Sang.  (Vastu õhtut...);  
(Jäid  üksi  kaardilauda...);  (Ammu  oli  läinudluiged...);  Eesel  ja  kaamel;  (Kõik  ilm  säeb  
ennast...); Lapse laul; (See oli tookord...); (Emajõelt tõuseb udu...); (Harva kui laev...); Tuul  
tõmbab; Kevadine 2; (Lind ahmib...).  Johnny B. Isotamm. g2 (mina johnny b...); i11 (kesk  
elu...); i7 (minu tuppa põrguplika...); i3 (rännates matkates...).  Ott Raun. Sammal magab...;  
Keskaeg.  Palvetajad;  Idüll;  (Mu  kandilise  ninaga  vend...);  Draama;  (Kust  see 
kummelilõhn...);  Luuletaja.  Jaan  Paavle.  (ei  mitte  niivisi...);  (kuulan sügist...);  (Äraminek.  
Jaama-tee...);  Metsluiged;  (Aga  muutumise  särav  tahe...);  Päikesevene;  Täna;  (Uus 
maailm...). Ave Alavainu. (Minul on hädasti tarvis...); (Oo, ema, ütle...); Sünd on ime 5; (Ma 
kõigun...);  (On minu sõnumit teile...); (Taevas tõsteti  kõrgele...).  Viiu Härm.  (ümber maja 
virvendamas...);  (õige  lihtsaid  kindakirju...);  (ühiskeldris  kartulikirstud...);  Tipptund;  (on 
hilise maasika aeg...); (ammu õitsesid...); Lapse argipäev; (see maailm...); (mul ei ole...);  
(nüüd läheb päevi...); (kergemeelse kodu...); (kust mina tean...); (olen uisapäisa tuuland...);  
(kes sa oled...); (on ju nii...); (tahan tulla...).  Henn-Kaarel Hellat. (Kui seletada teaksin...);  
Dissonetid III. Kino; Tulemälestus; Tartu, 2. veebruar 1988; Vabaduselaul I. Andres Vanapa.  
(Bonifacius  isiklikult...);  Tallinna  pildike;  (Naisterahvad  ja  meesterahvad...);  (Veni,  vidi,  
vici...); (Just sõprus algab toorusest...); (Olen koer...); Sõda; Optimistlik; (Nagu kaugenevad 
maastikud...); (Teisel päeval...).  Väino Vesipapp.  Tulge tuhast; Keskpäev; Lagled; (Puusüda 
lõhkeb...);  (Põhjaveed  võetud...);  (veelinnurahvas...);  Maailma  lõpus;  Lutsumehe  laul;  
Ussivee öö; (võrgukäbad...); Koguja; See maa. Jaak Jõerüüt. Tallinn; Ametnik; Ärkvel; (Kõik  
toimub  tubades...);  Suhted;  Tõsine  lugu;  Ars  amandi;  Allakirjutanu;  Magamistuba;  
Vannituba; Üks mees, kuid milline? (Võta nüüd rõõmuga vastu...).  Endel Nirk. Tagasiteel; 
Katus kolle laud ja ase 2;  Laul Sancho Panza auks...; Signaal; Jääda ja minna. Aivo Lõhmus. 
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(Olen  maalt  pärit...);  Teekäja  keskpäev;  (Muld  aina...);  (Laman  tamme  all...);  Suur  
Heinaline;  Teekäja  laul  kõrgel  mäel;  Raskel  ajal  armastusest;  Pilt  ajlooõpikust;  Sirge 
seljaga;  Laadalaul;  Päiv;  Joonistus;  (Pöidlad  pöidlakruvide  vahel...).  Rein  Sander.  
Lahkumised  I;  Lendamise  võimalikkusest;  (nii  iga  võrsumine  oksa...);  (olen  aina  ühes  
hetkes...); (Lumi on maailma üle...); (saatust ei ole...); (linn, mille tuha sees elavad...); (on elu  
olnud nõnda...); Elavad koos sinus...; Veri paksem on kui vesi; Üks voogkristall; (Elujoon...);  
Ei ole  kolkaid;  (Üks kajakas tõuseb...);  Laul  rohule; Enese elu (3);  Aegruumtee; Viimast  
korda;   Aino Pervik.  Pekstud koer; Voolamine; Palverändurid; See, kes üha näeb; (Ja ikka  
tunnen...); (Liiga pinev...); (Kui elu saab...); (Ära sunni...); (Kolm tilka verd on antud...). Eeva 
Niinivaara. Kõik on tühi; Sibul; Hommik, vikerkaar, sui; Kaev ja allik; (Minu sisemaastik...).  
Doris Kareva. (Me elu...); Aeglaselt avanev uks; (Ei, seda valgust ei saa...); (Sellest maast...);  
(Puud seisavad...);  (Üht  inimelu teha nähtavaks...);  (Ta vaikub...);  (Käib aimamatut  rada 
armastus...);  (Ei tule  teist...);  (Laev tõstetud purjedega...);  (Mees,  kelle  mõte on selge...);  
(Suur  srmaratas...);  (Sääl,  kus  inimese  käsi...);  (Viib  sünnieelsest  unest...);  (Tuhat  korda 
reetnud...); (Kui kõnelda...); Unes ja luules; (Vaadeldes vikerkaarlevat maailma...); Pühitsus;  
Läbi ja läbi 2, 5; Und nägin maailmast; (Vastu tumedat klaasi...); (Su keha...).  Katre Ligi. 
(Kõigest ei kõnni ära...); (Sel öisel tunnil...); (On igatsusi isevärki...); (Midagi väga erilist...);  
Isikutunnistus;  (Puhta  ja  jaheda  jõena...);  (Me  akna  all...);  (Ikka  see  mosaiikpõrand...);  
(Iminu sõrm riivab...);  (Üks väike unelinnuke...);  (Hommikuses  bussis...);  Õhu võim; (On  
sügisel viinamarjad...); Uskumine.  Ene Mihkelson.  (Ma lähen...); (Olen hetke valvanud...);  
(Varemed  ei  põle...);  (Tüüpiline  valgus...);  (Ja  vaata...);  (Otseside  on  ikka  olemas...);  
(Kannata minu eest...); (Su öid ma tean...); (Kes tappis jumalad...); (Rebane magab...); (Siin 
karjatee...);  (Tuli  nagu  metssiga...);  (Rauast  mets  roostetas...);  (Jah  Eestimaast  ma 
tahaksin...);  (Raamat  on  teekond...);  (Ärkasin...);  (Vast  ainult  üks...);  (Tark  mees...);  (On 
Tartu  tänavail...);  (Eluülesanne  selgub...);  (Paar  vaikelulist  käsirotti...);  (Tere  deemonite  
demokraatia...);  (Kui  sul  on  ainelisi  raskusi...);  (Meil  kõigil  on  nüüd...);  (Kui  sina  oled  
nüüd...); (Viska villast...); (Kelle käsi käib hästi...). Katrin Väli. Muudatus; (Üks heinamaa...);  
Hoia mind kinni...); (Ülesaamatu vajadus...); (Must jägi voolab...); (Ma tulin siia...); (kui sa  
kord  tunned...);   Instinkt;  Naine  lastega;  (Kui  sa  magad...);  (Kes  kannab  lippu...).  Mari 
Vallisoo.  Hunt;  Tuisk;  Hingeta;  Teeviit;  Pooleks;  (Kus  sa  käisid?);  Tuled  koju;  Sõnad;  
Hommiku poole ööd; Ehtija; Suur tüdruk; Lehmaga; (On suvi...);  Mahlajooja; Sõbrad ja  
mikrorajoonid; Tulid läksid; Keväde Kodaveren. Peep Ilmet. Kodune; Kadarikus; Pöialpoiss;  
Lumm; Vaevuja; Laiusel; Me; Valgete vareste lein; Armetuim; Toimuv VI; Muundumusi VI;  
Muundumusi VII; Mõistatus.  Andres Langemets.  (Sa täiesti ärkvel oled...); (Keel on üleni  
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asesõna...); (Äkki tabad hirmu...); (Alati tõeliseks...); Üksainus; (Pikkamööda...); Mõistatus;  
Käepide lumes; (Seda valukurdudeta tüdrukut...).  Rein Raud. Paljajalu; Tühi maja; Kõrbe  
kalurid; Tuum; (saladused seisavad...); Tegutsevad; Ekslev; (sul kukuvad tiivad...); (esimesed  
kalad...); (nõnda kui sihvakas mänd...); (Sa pead laulma...); (Siia kivide vahele...); (ning nüüd  
kus sa...);  (Ja nüüd kuula...);  (pilkases pimedas...);  (Võtke...);  (Kes ütleb...);  (On asju...);  
Kuukellamäng (sel rännakul...); Kuukellamäng (kidurat sisu...); (Esimene sonett...); Tertsiinid  
per una selva oscura; (Hing põleb...).  Jüri Talvet. Üle su hapra ihu; (Lumi karge lumi...);  
(Roos  ülane  ja  sinilill...);  Armastada;  Lõppematult;  Laura;  Kõrgumine;  Nad  olid  süüta;  
Sellest  mõtlen  ma  tihti;  Sünnilinna  vivioon,  1988;  Isamaad  avastamas.  Annus  Rävälä.  
Ürglohutus; Punamas näen kumas...; Väga vanade riimidega; Sonett kurvast kongist; Küll  
kisendaks; Suitsetava peegli taha; Ulmadeski; Quasi autoepitaphius; Credo; (Pool hommikul  
jääb  söömata...);  (Kuid  pärast  julma  päeva...).  Lembit  Kurvits.  (Mõnikord  harjus  ta...);  
Oktoober, Toome; (Vihm vihm...); Kooraste Pikkjärv; Kevad, õhtu, sünnipäev; (Olen tavaline  
maakivi...);  (Mitte  kunagi...).  Sulev  Kübarsepp.  (Läheme,  läheme...);  Elu;  (Inimene  ikka 
tingib...); (Ei leia enam mitte kuskil pagu...).  Ilmar Trull. Kuulutus; Anule; Tuletorni najal.  
Tõnu  Õnnepalu.  (Tuul  kannab...);  (Hommikul  purjetab...);  Kiri  maalt  31.  III;  (Vesi  on  
läbipaistev;  (Imelik  on...);  (Kui  viimati...).  Hasso  Krull.  (palun  anna  mulle...);  (Kired 
vaibuvad...);  (Kuidas  Sa  täpselt  oled...);  („Jätke  mind  üksi...!“);  (Päike,  sirelioks...);  
Autobiograafia; Elu; Vi. Kalev Kesküla. (Kalda lähedal...); (Pole valikut...); (Sina annad...);  
(Üle takjavarte...); (Need kelle elu...); Lahkumislaul.  Priidu Beier.  Naljakas maailm; Eesti  
neiu; Lootusetu; Päästa ja kaitse ta!; Kuidas päästa isamaa; Väikene luuletus; Ütle; Üks  
paik.  Tiia Toomet. (Elu on alati olemas...); (Jälle segi kõik...); (Tolmunud hoovi pillab...);  
Lapse sünd; (Läbi suve...); (Õhtused pilved...).  Kauksi Ülle. (Mu käest küsiti, et...); Kroonu  
käsk;  (Ku  küsse  vanaimä...);  (Armas  aig...);  (Vanaimä  lehmä  nüsmäst...);  Lipulaul  XIII;  
(poiskõne poiskõne...); Mu viimäne laul sullõ. Indrek Hirv. (Jääb igavesti...); (Kui musti purij  
heiskan...);  (Mu sees on...);  (laeruute klirises...);  (öö läbi...);  (kord peeglis...);  (ükskõiksel  
ilmel...); (kord oli algus...); triolett; (hing ülevil...); (üks rist on lõunas...); (mu kire narrimütsi  
voodrikoes...); (on linnud need...); (kui pakju mahub öösse...).  
Karl Muru. Autorid.- Lk. 615-659.
 Endel Priidel.  Kommentaar;  Tekstoloogilisi märkusi; Esitrükid ja alustekstid. 
Registrid: Autorite tähestikuline register; Esivärsside  tähestikuline regiister.
Arvustused: nr.  392, 395, 402, 403.
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2.2.2 MUUD KOOSTATUD JA TOIMETATUD VÄLJAANDED 
10. Sütiste, Juhan. Luulet / koostanud Karl Muru.- Tallinn : Eesti Raamat, 1978.- 120 lk.
11. Talvik, Heiti. Luuletused / koostanud [ja järelsõna:] Karl Muru.- Tallinn : Eesti Raamat, 
1988.- 167 lk.
12. Runnel, Hando. Punaisten iltojen purppura : valikoima Hando Runnelin runoja 1965-1987 
/ toimittaneet Kari Sallamaa; valinta Karl Muru.-  Oulu : Pohjoinen, 1988.- 122 lk.
13.  Juhan Liiv 125 : J.  Liivi ja J.Liivi luuleauhinna laureaatide luuletused / koostanud [ja 
järelsõna:] Karl Muru.- Tallinn : Eesti Raamat, 1989.- 39 lk.
14.  Kärner, Jaan. Postkaarte Elvast : [luuletused] / koostanud Karl Muru.- Elva : Tartumaa 
Muuseum, 1991.- 24 lk.
15. Alver, Betti. Tuulearmuke ; Invaliidid ; Viletsuse komöödia ; Kõmpa ; Proosa 1927-1976 / 
koostanud Karl Muru.- Tallinn : Eesti Raamat, 1992.- 527 lk.
16. Visnapuu,  Henrik.  Mu  ahastus  ja  armastus  :  [luuletused  ;  järelsõna:  Karl  Muru]  / 
[koostanud Georg Grünberg ja Karl Muru ].- Tallinn : Eesti Raamat, 1993.- 512 lk.
17.  Juhan Liivi ja Liivist märgitud luulet / Liivi Muuseum ; koostanud [ja järelsõna:] Karl 
Muru.- Tartu : Greif, 1996.- 46 lk.
18. Sütiste,  Juhan.  Kui  tõmbetuul  on  luuletaja  saatus  :  [luuletused]  /  [koostanud  Georg 
Grünberg ; toimetanud Hille Lagerspetz ja Karl Muru].- Tallinn : Eesti Raamat, 1999.- 543 lk.
19.  Juhan Liivi ja Liivist märgitud luulet /  Liivi Muuseum ; kostanud [ja järelsõna:] Karl 
Muru.- Tartu : Greif, 2003.- 54 lk.
20.  Talvik,  Heiti.  Legendaarne:  [luuletused,  arvustused,  esseed,  kirjad  ;  [järelsõna:]  Karl 
Muru] / koostanud Karl Muru ja  Hando Runnel.- 1. tr.-  Tartu : Ilmamaa, 2004.- 303 lk. 
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21. Alver, Betti. Üle sõnade serva : valik luulet / koostanud [ja järelsõna:] Karl Muru.- Tallinn 
: Tänapäev, 2004.- 103 lk.
22.  Kalju Kenner : Üks elu muusikas : [dirigent ja muusikapedagoog : 1929-1994] / Karl 
Muru.- [Elva] : K. Muru, [2004].- [52] lk. 
23.  Koidula, Lydia. Löö, süda, õitsele! : [valik luulet / koostanud [ja eessõna:] Karl Muru.- 
Tallinn : Tänapäev, 2005.- 104 lk.
24. Liiv, Juhan. Oleksin ma luuletaja :  [luuletused] /  koostanud [ja eessõna:] Karl  Muru.- 
Tallinn : Tänapäev, 2005.- 120 lk.
25.  Alver, Betti. Kotuse lill : viis poeemi / koostanud [ja järelsõna:] Karl Muru.- Tallinn : 
Tänapäev, 2006.- 69 lk.
26. Talvik, Heiti. Mu südamelt murti pitsat : luuletused / koostanud [ja järelsõna:] Karl Muru.- 
Tallinn : Tänapäev, 2006.- 115 lk.
27.  Under,  Marie.  Lauluga  ristitud  :  [luuletused]  /  koostanud [ja  järelsõna:]  Karl  Muru.- 
Tallinn : Tänapäev, 2006.- 599 lk.
28. Suits, Gustav. Elutules ja ajatuultes : [luuletused] / koostanud [ja järelsõna:] Karl Muru.- 
Tallinn : Tänapäev, 2007.- 128 lk.
29. Talvik, Heiti. Legendaarne: [luuletused, arvustused, esseed, kirjad ; [järelsõna:] Karl Muru 
/ koostanud Karl Muru, Hando Runnel;].- 2., parand. tr.- Tartu : Ilmamaa, 2007.- 304 lk. 
30. Enno, Ernst. Igatsuse laulud : 1896-1934 / koostanud [ja järelsõna:] Karl Muru.- Tallinn : 
Tänapäev, 2007.- 96 lk.
31. Kangro, Bernard. Sütevakk südames : [luuletused] / koostanud [ja järelsõna:] Karl Muru.- 
Tallinn : Tänapäev, 2008.- 149 lk.
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32. Lepik, Kalju. Paomaal ja Maarjamaal :[luuletused] / koostanud [ja järelsõna:] Karl Muru.- 
Tallinn : Tänapäev, 2009.- 107 lk.
Arvustus: nr. 418.
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2.3. ÕPIKUD NING MUUD ÕPPETEGEVUSEKS KOOSTATUD JA 
TOIMETATUD TEKSTID
2.3.1. ÕPIKUD
33.  Loenguid kirjanduse õpetamise metoodikast. 1. [osa], Kirjandiõpetuse alused keskkooli 
vanemates  klassides  /  Karl  Muru  ;  Tartu  Riiklik  Ülikool,  eesti  kirjanduse  ja  rahvaluule 
kateeder.- Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool], 1967.-  95 lk. + lisa (40 l.).
Sisu. 
Saateks. Kirjandi olemusest ja ülesannetest. II Kirjandite liikidest. III Arutlev kirjand. 
1.  Arutluse  olemusest  ja  arutlusoskuse  arendamisest  koolis.  2.Eeltöid  arutleva  kirjandi 
õpetamiseks.  3.  Tunnid  arutleva  kirjandi  üldistest  alustest.  4.  Esimene  arutlev  kirjand  9. 
klassile. 5. Kirjandite vastastikune retsenseerimine. 6. Kirjandite parandamine, hindamine ja 
ümbertöötamine.  7.  Arutlusoskuse  viimistlemisest.  a)  Teema  mõistmisest  b)  Materjali 
kogumisest  ja  töö  kavandamisest  8.  Arutlusteemasid:  Teemasid  koolis  käsitletavast 
kirjandusest;  Teemasid  kirjandusest  ja  kunstist  väljastpoolt  programmi.  Teemasid,  mis  on 
seotud  teiste  õppeainetega;  Üldteemasid;  Teemasid  õpilaste  elust  9.  Kirjandinäiteid;  10. 
Kasutatud kirjandus. 
Lisa 1. Jüri kirjand. Lisa 2. Jaani kirjand.
34.  Juhan Sütiste : ülevaade elust ja loomingust keskkooli XI klassile /  toimetanud Kalju 
Leht.- Tallinn : Valgus, 1971.- 56 lk.
Sisu:
Eluloost; Loomingu algus; J. Sütiste luule 30-ndail aastail;  J. Sütiste nõukogude luuletajana; 
Kokkuvõtteks;  Küsimusi  ja  ülesandeid.  Lisa.  Eluloost,  mälestusi,  pühendusi;  J.  Sütiste 
kirjandusest; Hinnangud J. Sütiste luulele. 
35.  Juhan Sütiste : lühiülevaade kirjaniku elust ja loomingust keskkooliõpilastele.- Tallinn : 
Valgus, 1975.- 2. trükk.- 56 lk.
Sisu: Vt. nr. 34.
36.  Loenguid kirjanduse õpetamise metoodikast. 1. [osa], Kirjandiõpetuse alused keskkooli 
vanemates  klassides  /  Karl  Muru  ;  Tartu  Riiklik  Ülikool,  eesti  kirjanduse  ja  rahvaluule 
kateeder.- 2.tr.-  Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool], 1976.- 95 lk. + lisa (40 l.).
Sisu: Vt. nr. 33.
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37.  Juhan Sütiste  :  lühiülevaade  kirjaniku elust  ja  loomingust  keskkooliõpilastele.-   3.  tr. 
Tallinn : Valgus, 1979.-  56 lk.
Sisu: Vt. nr. 34. 
38. Noor-Eestist  arbujateni  :  eesti  luule 1905-1940 :  õpik XI klassile.-  Tallinn :  Koolibri, 
1996.- 160 lk.
Sisu:
Kirjanduselust astail 1905-1917; „Noor-Eesti”; Gustav Suits; Villem Grünthal.Ridala; Ernst 
Enno;  Kirjanduselust  aastail  1917-1940;  1917.-1919.  „Siuru”;  Ajaluule  ja  „Tarapita”; 
Kirjanduselu  1922-1934;  Kirjanduselu  1934-1940;  Marie  Under;  Henrik  Visnapuu;  Teisi 
luuletajaid (J. Barbarus, J. Semper, A.Alle, J. Kärner, A. Adson, H. Adamson); Juhan Sütiste; 
Arbujad (H. Talvik, B. Alver, U. Masing, B. Kangro).
39.  Noor-Eestist arbujateni : eesti luule 1905-1940 : gümnaasiumi õpik / Karl Muru.- 3. tr.- 
Tallinn : Koolibri, 2002.- 160 lk.
Sisu: Vt. nr. 38.
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2.3.2. ÕPIKUD KOOS TEISTE AUTORITEGA
40. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / [Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- Tallinn : Valgus, 1967.- 408 lk.
Arvustus: 356, 357
41. Eesti kirjandus: õpik  X klassile. 2. vihik / Ants Järv, Karl Muru, Heino Puhvel ; 
toimetanud Kalju Leht.- Tallinn : Valgus, 1967.- 87, [1] lk.
42. Eesti kirjandus: õpik  X klassile. 3. vihik / Karl Muru, Harald Peep, Leenu Siimisker ; 
toimetanud Kalju Leht.- Tallinn : Valgus, 1967.- 176 lk.
43. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- 2. trükk.- Tallinn : Valgus, 1968.-  408 lk.
44. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.-  3. trükk.- Tallinn : Valgus, 1970.-  391 lk.
45. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- 4. trükk.- Tallinn : Valgus, 1972.-  388 lk.
46. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- 5. trükk.-  Tallinn : Valgus, 1972.-  388 lk.
47. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- 6. trükk.-  Tallinn : Valgus, 1974.-  388 lk.
48. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- 7. trükk.-  Tallinn : Valgus, 1976.-  344 lk.
49. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- 8. trükk.-  Tallinn : Valgus, 1978.-  335 lk.
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50. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- 9. trükk.-  Tallinn : Valgus, 1980.-  336 lk.
51. Eesti kirjandus: õpik  X klassile / Villem Alttoa, Karl Muru, Ants Järv... [jt.] ; toimetanud 
Kalju Leht.- 10. trükk.-  Tallinn : Valgus, 1981.-  335 lk.
52. Eesti nõukogude kirjandus XI klassile / [Ants Järv, Maie Kalda, Karl Muru, Ülo Tonts] ; 
koostanud Heino Puhvel.- Tallinn : Valgus, 1981.- 131 lk.
53. Eesti kirjandus : X klassile / Aants Järv, Karl Muru, Heino Puhvel ; koostanud Heino 
Puhvel.- Tallinn : Valgus, 1983.- 168 lk.
54. Eesti nõukogude kirjandus XI klassile / [Ants Järv, Maie Kalda, Karl Muru, Ülo Tonts] ; 
koostanud Heino Puhvel.- Tallinn : Valgus, 1984.- 152 lk.
55. Eesti kirjandus : X klassile / Ants Järv, Karl Muru, Heino Puhvel ; koostanud Heino 
Puhvel.- 2. trükk.-  Tallinn : Valgus, 1988.- 168 lk.
56. Väliseesti kirjandus  /  Piret Kangur, Karl Muru, Ülo Tonts.- Tallinn : Eesti Raamat, 1991.- 
103 lk.
Arvustus: nr. 382, 383, 384, 385.
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2.3.3. MUUD ÕPPETEGEVUSEKS KOOSTATUD JA TOIMETATUD 
VÄLJAANDED
57.  Kirjanduse  ja  rahvaluule  radadelt.  1  :  [eesti  kirjanduse  ja  rahvaluuleeriala  üliõpilaste 
teaduslikke töid] / Taru Riiklik Ülikool ; vastutav toimetaja Karl Muru.- Tartu :  Tartu Riiklik 
Ülikool.- 1963.- 168 [2] lk.
58. Juhan Smuul : ülevaade elust ja loomingust keskkooli XI klassile / Ants Järv ; toimetanud 
Karl Muru.-  Tallinn : Valgus, 1971.- 43 lk.
59.  August Jakobson : lühiülevaade elust ja loomingust keskkooli XI klassile / Ants Järv ; 
toimetanud Karl Muru.-  Tallinn : Valgus, 1972.-  38 lk.
60. Adu Hint : ülevaade elust ja loomingust keskkooli XI klassile / Kalju Leht ; toimetanud 
Karl Muru.-  Tallinn : Valgus, 1972.-  64 lk.
61.  August Jakobson : lühiülevaade kirjaniku elust ja loomingust keskkooliõpilastele / Ants 
Järv ; toimetanud Karl Muru.-  Tallinn : Valgus, 1975.-  2.tr.-  40 lk.
62.  August Jakobson : lühiülevaade kirjaniku elust ja loomingust keskkooliõpilastele / Ants 
Järv ; toimetanud Karl Muru.-  3. trükk.-  Tallinn : Valgus, 1979.-  40 lk.
63.  Töid eesti filoloogia alalt. VII, Eesti rahvaluule žanriprobleemid / [toimetuskolleegium: 
Eduard Laugaste, Karl Muru, Udo Kolk] = Труды по эстонской филологии. VII, Жанровые 
проблемы эстонского фольклора.- Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1980.- 121 lk.
64. Eesti luulet. 1. [osa] : valimik VIII ja IX klassile / koostanud Ragna Jõesaar, Karl Muru.- 
Tallinn : Eesti Raamat, 1981.- 183 lk.
65. Eesti luulet. 2. [osa] : valimik X klassile / koostanud Ragna Jõesaar, Karl Muru.- Tallinn : 
Eesti Raamat, 1982.- 224 lk.
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66. Eesti luulet. 3. [osa] : valimik XI klassile / koostanud Ragna Jõesaar, Karl Muru.- Tallinn : 
Eesti Raamat, 1982.- 340 lk.
67.  Töid eesti filoloogia alalt. IX, Tartu Ülikooli ja eesti kirjandusliku protsessi uurimine / 
[toimetuskolleegium:  Eduard  Laugaste,  Karl  Muru,  Udo  Kolk]  =  Труды  по  эстонской 
филологии.  Тартуский  университет  и  изучение  эстонского  литературного  процесса.- 
Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1982.- 116 lk.
68. Töid eesti filoloogia alalt. X, Probleeme eesti regilaulude alalt / toimetuskollegium: Karl 
Muru (vastutav toimetaja)... [jt.] = Труды по эстонской филологии. Проблемы эстонской 
народной аллитерационной песни.- Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1985.- 59 lk.
69. Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid / toimetanud  Karl Muru ; Tartu 
: Tartu Riiklik Ülikool, 1985.- 37 lk. 
70.  Eesti kirjanduse ajalugu : viies köites. 5. köide, 1. raamat, Eesti nõukogude kirjandus / 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetuse kolleegium : Endel 
Sõgel, Maie Kalda, Karl Muru...[jt].- Tallinn : Eesti Raamat, 1987. - 480 lk.
71.  Eesti  kirjandus  defektoloogiaosakonna  kaugõppijatele  :  metoodiline  juhend 
defektoloogiaosakonna kaugõppijatele /  koostanud Luule Epner, Karl  Muru.- Tartu :  Tartu 
Riiklik Ülikool, 1991.- 5 lk.
72. Väike sõnarine. I : luulevalik gümnaasiumi X klassile / koostanud Karl Muru.- Tallinn : 
Koolibri, 1999.- 65 lk.
73. Väike sõnarine. II : luulevalik gümnaasiumi XI klassile / koostanud Karl Muru.- Tallinn : 
Koolibri, 1999.- 169 lk.
74. Väike sõnarine. III : luulevalik gümnaasiumi XII klassile / koostanud Karl Muru.- Tallinn 




75. Gustav Suits : [G. Suitsu loomingust]  // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik 
X klassile.- Tln., 1967.-  Lk.139-161; Eesti kirjandus: õpik X klassile.  2. vihik / toim. K. 
Leht.- Tln., 1967.- Lk. 27-48.
76. Eesti kirjandus aastail 1917-1940: I. Ajastu ja kirjanduselu üldilme; II. Luule; III. Proosa; 
IV. Draama; V. Kokkuvõtteks; Küsimusi ja ülesandeid // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti 
kirjandus : õpik X klassile.- Tln., 1967.-  Lk.169-223; Eesti kirjandus: õpik X klassile.  3. 
vihik / toim. K. Leht.- Tln., 1967.- Lk. 5-58.- Autorid: K. Muru ja H. Peep.
77. Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1917-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.- Tln., 1967.-  Lk. 395-403; Eesti kirjandus: õpik X 
klassile.  2. vihik / toim. K. Leht.- Tln., 1967.- Lk. 167-175.
1968
78.  Gustav Suits : [G. Suitsu elu ja looming] // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus : 
õpik X klassile.- 2. tr.- Tln., 1968.-  Lk.139-161.
79. Eesti kirjandus aastail 1917-1940: I. Ajastu ja kirjanduselu üldilme; II. Luule; III. Proosa; 
IV. Draama; V. Kokkuvõtteks; Küsimusi ja ülesandeid // V. Alttoa, K. Muru ...  [jt.].  Eesti 
kirjandus : õpik X klassile.- 2. tr.- Tln., 1968.-  Lk.183-238.- Autorid: K. Muru ja  H. Peep.
80. Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1917-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.- 2. tr.- Tln., 1968.-  Lk. 395-403.
1970
81. Gustav Suits : [G. Suitsu elust ja loomingust] // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus 
: õpik X klassile.-  3. tr.- Tln., 1970.-  Lk.128-149.
82. Eesti kirjandus aastail 1917-1940: I. Ajastu ja kirjanduselu üldilme; II. Luule; III. Proosa; 
IV. Draama; V. Kokkuvõtteks; Küsimusi ja ülesandeid // V. Alttoa, K. Muru ...  [jt.].  Eesti 
kirjandus : õpik X klassile.-  3. tr.- Tln., 1970.-  Lk.169-223.- Autorid: K. Muru ja  H. Peep.
83. Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1892-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.- 3. tr.-  Tln., 1970.-  Lk. 376-386.
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84. Gustav Suits : [G. Suitsu elust ja loomingust] // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus 
: õpik X klassile.-  4. tr. ja 5. tr.- Tln., 1972.-  Lk.128-149.
85. Eesti kirjandus aastail 1917-1940: I. Ajastu ja kirjanduselu üldilme; II. Luule; III. Proosa; 
IV. Draama; V. Kokkuvõtteks; Küsimusi ja ülesandeid // V. Alttoa, K. Muru ...  [jt.].  Eesti 
kirjandus : õpik X klassile.-  4. tr ja 5. tr.-  Tln., 1972.-  Lk.169-223.- Autorid: K. Muru ja  H. 
Peep.
86. Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1892-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.- 4. tr. ja 5. tr.-  Tln., 1972.-  Lk. 376-386.
1974
87. Gustav Suits : [G. Suitsu elust ja loomingust] // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus 
: õpik X klassile.- 6. tr.-  Tln., 1974.-  Lk.128-149.
88. Eesti kirjandus aastail 1917-1940: I. Ajastu ja kirjanduselu üldilme; II. Luule; III. Proosa; 
IV. Draama; V. Kokkuvõtteks; Küsimusi ja ülesandeid // V. Alttoa, K. Muru ...  [jt.].  Eesti 
kirjandus : õpik X klassile.-  6.tr.- Tln., 1974.-  Lk.169-223.- Autorid: K. Muru ja  H. Peep.
89. Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1892-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.-  6. tr.- Tln., 1974.-  Lk. 376-386.
1976
90. Gustav Suits : [G. Suitsu elust ja loomingust] // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus 
: õpik X klassile.-  7. tr.- Tln., 1976.-  Lk.115-134.
91.  Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1892-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.-  7. tr.- Tln., 1976.-  Lk. 335-344.
1978
92. Gustav Suits : [G. Suitsu elust ja loomingust] // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus 
: õpik X klassile.-  8. tr.- Tln., 1978.-  Lk.115-134.
93. Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1892-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.- 8. tr.-  Tln., 1978.-  Lk. 326-335.
1980
94. Gustav Suits : [G. Suitsu elust ja loomingust] // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus 
: õpik X klassile.- 9. tr.-  Tln., 1980.-  Lk.115-134.
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95. Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1892-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.-  9. tr.- Tln., 1980.-  Lk. 327-336.
1981
96. Eesti nõukogude luule 1940. aastal ja Suure Isamasõja ajal; Luule Sõjajärgsel aastakümnel 
(1945-1955);  Luule  arengujooni  aastail  1956-1978;  Vladimir  Beekman;  Uno  Laht;  Betti 
Alver;  August  Sang;  Kersti  Merilaas;  Jaan  Kross;  Ellen  Niit;  Paul-Erik  Rummo;  Teisi 
lüürikuid;  Nüüdisluule  piirjooni  //  A. Järv,  K. Muru...  [jt.].  Eesti  nõukogude kirjandus XI 
klassile.- Tln., 1981.- Lk. 17-66.
97. Gustav Suits : [G. Suitsu elust ja loomingust] // V. Alttoa, K. Muru ... [jt.]. Eesti kirjandus 
: õpik X klassile.-  10. tr.- Tln., 1981.-  Lk.115-134.
98. Bio-bibliograafilisi andmeid; Tähtsamaid teoseid aastaist 1892-1940 // V. Alttoa, K. Muru 
... [jt.]. Eesti kirjandus : õpik X klassile.- 10. tr.-  Tln., 1981.-  Lk. 324-333.
99. Hendrik Adamson : Elukäik : Luule // Eesti kirjanduse ajalugu : viies köites. 4. köide. 1. 
raamat / toim. E. Sõgel... jt.-  Tallinn, 1981.- Lk. 271-281.
1983
100. Lüürika aastail 1917-1940; Marie Under; Henrik Visnapuu; Johannes Semper; Johannes 
Barbarus; Jaan Kärner; Juhan Sütiste; Betti Alver; Teisi luuletajaid : [1917-1940]; 
Kokkuvõtteks // A. Järv, K. Muru, H. Puhvel. Eesti kirjandus X klassile / koost. H. Puhvel.- 
Tln., 1983.- Lk. 51-99.
1984
101. Eesti nõukogude luule 1940. aastal ja Suure Isamasõja ajal; Luule Sõjajärgsel 
aastakümnel (1945-1955); Luule arengujooni aastail 1956-1978; Vladimir Beekman;  Uno 
Laht; Betti Alver; August Sang; Kersti Merilaas; Jaan Kross; Ellen Niit; Paul-Erik Rummo; 
Teisi lüürikuid; Nüüdisluule piirjooni // A. Järv, K. Muru... [jt.]. Eesti nõukogude kirjandus XI 
klassile / koost. H. Puhvel.- Tln., 1984.- Lk. 17-66.
102.  Valmar Adams; Heiti Talvik; Betti Alver; Paul Viiding; Uku Masing; Bernard Kangro; 
August Sang; Kersti Merilaas // Eesti kirjanduse ajalugu : viies köites,  4. köide. 2. rmt. / 
toim. E. Sõgel... [jt].-  Tln, 1984.- Lk. 340-391.
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103. Lüürika aastail 1917-1940; Marie Under; Henrik Visnapuu; Johannes Semper; Johannes 
Barbarus;  Jaan  Kärner;  Juhan  Sütiste;  Betti  Alver;  Teisi  luuletajaid  :  [1917-1940]; 
Kokkuvõtteks // A. Järv, K. Muru, H. Puhvel. Eesti kirjandus X klassile / koost. H. Puhvel.- 
2. tr.- Tln., 1988.- Lk. 51-99.
1991
104. Kersti Merilaas; August Sang; Uku Masing; Betti Alver : Elukäik ja loomingu tee // Eesti 
kirjanduse ajalugu. 5.kd., 2. rmt. / toim. M. Kalda.- Tln., 1991.- Lk. 382-411.
105.  Luule : [Ülevaade] // P. Kangur, K. Muru, Ü. Tonts. Väliseesti kirjandus.- Tln., 1991.- 
Lk. 10-37.
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2.3.5. ÕPPETÖÖD NING -METOODIKAT KÄSITLEVAD ARTIKLID 
AJAKIRJANDUSES
1963
106. Luule iseseisvama tunnetamise poole : Kirjanduse õpetamisest // Nõukogude Õpetaja.- 
1963.-  30. nov.
1964
107. Kirjanduse õpetamisele mõeldes // Keel ja Kirjandus.- 1964.-  Nr. 1.- Lk. 40-43.
1965
108. Keskkooliõpilaste kirjandusolümpiaadi valikvaatlusi // Keel ja Kirjandus.- 1965.- Nr. 9.- 
Lk. 522-532.
109. Reserve otsigem reaalsustunnet kaotamata :  [Kooli reformimisest] // Edasi.- 1965.-  12. 
okt.
110. Perfoplaat kirjandustunnis : [Õpetamismetoodika] // Nõukogude Õpetaja.- 1965.-  6. nov.
1966
111. Kirjandusest heliplaatidel : [Eesti kirjanike töödest] // Sirp ja Vasar.- 1966.-  27. mai. 112. 
Kirjanduse õpetamise päevaprobleeme ja kitsaskohti // Sirp ja Vasar.- 1966.-  21. okt.
1968
113. Arutleva kirjandi õpetamise lähtekohti // Kirjandusõpetuse küsimusi 3.- 1968.- Lk. 3-64.- 
Bibliogr. 14. nim.
1969 
114. Kirjandusolümpiaad 1969 // Nõukogude Kool.- 1969.- Nr.7.-  Lk. 501-509.
115. Õppiv noorus ja luule. Värsiõpetus : Suhtumisest luulesse // Looming.- 1969.- Nr. 9.- 
Lk. 1413-1427. 




117. Õpilane – luule - kool // Kirjandusõpetuse küsimusi,  4.- 1971.- Lk. 3-33.
118. Ülevaateteemadest  kirjanduskursuses // Kirjandusõpetuse küsimusi,  4.- 1971.-  Lk. 154-
174.
119. Kirjandusolümpiaad 1971 // Nõukogude Kool.- 1971.-  Nr. 5.- Lk. 396-399; 
Nr. 6.-  Lk. 459-464.
1975
120. Kokkuvõtteid kirjandusolümpiaadist 1975. // Nõukogude Kool.- 1975.-  Nr. 9.-  
Lk. 731.738.
121. Hajamõtteid pärast õppeasta algust. Kiri õpetamisest koolis // Keel ja Kirjandus.- 1976.- 
Nr. 10.- Lk. 626-628.
1976
122. Mõnda luulest uues kirjandusprogrammis // Nõukogude Kool.-  1976.-  Nr. 3.-  Lk. 216-
220.
123. Kirjanike biograafiaist koolitunnis // Nõukogude Kool.- 1976.-  Nr. 11.- Lk. 935-939.
1977
124.  Kirjandusolümpiaad  1977.  Märkmeid  keskkooliõpilaste  analüüsimisoskustest  // 
Nõukogude Kool.- 1977.-  Nr. 8.-  Lk. 649-660.
125. Lõppes keskkooliõpilaste kirjandusolümpiaad. : Tulemustest. // Noorte Hääl.- 1977.- 
 30. märts.
1978
126. Armsad emakeeleõpetajad, head kollegid : Kirjandusõpetuse olukorrast // Sirp ja Vasar.- 
1978.-  2. juuni.-  Lk. 6-7.
1979
127. Meie õpilaste analüüsivõimest (1979. aasta kirjandusolümpiaadi andmeil) // Nõukogude 
Kool.-  1979.- Nr. 8.-  Lk. 22-27.
1981
128. 1981. a. kirjandusolümpiaadist (kokkuvõtteid, üldistusi, probleeme) // Nõukogude Kool.- 
1981.-  Nr. 9.-  Lk. 38-43.
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1984
129. 1985. aasta kirjandusolümpiaadist // Nõukogude Õpetaja.- 1984.-  26. mai.
1986
130.  Kirjandusolümpiaad  `87  :  [O.  Lutsu  ja  H.  Runneli  elule  ja  loomingule  pühendatud 
aineolümpiaadi juhend] // Nõukogude Õpetaja.- 1986.- 21juun.-  Nr. 25.- Lk. 4.
1988
131.  Õpetajatekooli  aastapäeva  puhul  :  Tartu  Pedagoogilise  Kooli  160.  aastapäevaks  // 
Nõukogude Õpetaja.- 1988.- 2. apr.
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2.4. ARTIKLID JA RETSENSIOONID AJAKIRJANDUSES NING 
KOGUMIKES
1958
132. Murka seikleb : [Rets. rmt.: Smuul, J. Meremees Murka. Tln., 1958] // Looming.- 1958.- 
Nr.10.- Lk. 1599-1601.
1959
133.  Poeetilistest tedretähtedest ja luulekujundist : [Rets. rmt.: Suislep, H. Tedretähed. Tln., 
1958] // Looming.- 1959.- Nr.2.- Lk. 299-302. 
1960
134. Poeetide pere kasvab : [Rets. rmt.: Lehtmets, T. Esimesed värsid 1956-1959. Tln., 1960] 
// Looming.- 1960.-  Nr.12.-  Lk. 1910-1912.
1961
135. F. Tuglas 75-aastane // Tartu Riiklik  Ülikool.- 1961.-  3. märts.
136. Jaan Kärneri 70. sünni-aastapäev // Nõukogude Õpetaja.- 1961.-  27.mai //  Uus Tee.- 
1961.-  27. mai.
1962
137. Лейся песня, звени, на трудовой подвиг воодушеви. // Железнодорожник Эстонии.- 
1962.- 10. фев.
138. Valitud mõtteid reisivärssidest : [Ain Kaalep. Aomaastikud, Tln. 1962] // Uus Tee.- 
1962.-  29. märts.
139.  Arvamusi, ka põhimõttelist  laadi, ühe luuletaja loomingu uusväljaande puhul :  [Rets. 
rmt.:  Kärner, J.   Valitud teosed. 1.kd. Tln., 1961] //  Keel ja Kirjandus.- 1962.- Nr.7.-  Lk. 
435-438.
1963
140. Jaan Kärneri looduslüürika iseloomulikke jooni // Keel ja Kirjandus.- 1963.- Nr.8.- Lk. 
453-458; Nr. 9.- Lk. 524-530.
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1964
141.  Juhan  Liivi  uurimisest  :  [Rets.  rmt.:  Vinkel,  A.  Juhan  Liiv.  Tln.,  1964]  //  Keel  ja 
Kuirjandus.- 1964.- Nr. 11.- Lk. 690-691.
142.  Lugupeetud Mati Unt : [Rets. rmt.: Unt, M. Võlg. Looming (1964) nr. 11] //  Sirp ja 
Vasar.-  1964.-  18. dets.
1965
143. Kärneri-raamat ja mõned kirjandusloolised mõttekatked : [Rets. rmt.: Kalda, M. Jaan 
Kärner kirjanduskriitikuna. Tln., 1964] // Looming.- 1965.- Nr. 3.- Lk. 469-472.
144. Meie luuleankeet : 1964.a. luulest : [K. Muru vastused] // Sirp ja Vasar.- 1965.- 19. 
märts.
145.  Usalduse piirid :  [Rets. rmt.: Gross, V. Pinginaabrid. Romaan. Tln., 1965.] // Sirp ja 
Vasar.- 1965.-  3.sept.
146. Neli küsimust uue kirjandusõpiku kohta : [Rets.rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu. 3. / Toim. 
Sõgel, E. Tln. 1964] // Keel ja Kirjandus.- 1965.-  Nr. 10.- Lk. 635-638.
1966
147. Väljavõtteid  ühest aastakümnest : [Rets. rmt.: Saar, V. Põlatud maa. Tln., 1965] // Sirp ja 
Vasar.-  1966.-  11.märts.
148.  Jutt  on  see  kooruke?  :  [Rets.  rmt.:  Alekõrs,  R.  Jutt  on  see  kooruke.  Tln.,  1965]  // 
Looming.- 1966.- Nr. 4.-  Lk. 663-667.
149. Hendrik Adamson – Mulgimaa laulik : Pilk Hendrik Adamsoni elule ja luulele // Keel ja 
Kirjandus.- 1966.-  Nr. 4.- Lk. 210-225.- Autorid: K. Muru, M. Torim.- Sisaldab 
bibliograafiat.  
150. Jaan Kärneri luuleteest : [J. Kärneri 75.  sünni-aastapäeva puhul] // Edasi.- 1966.-  29. 
mai.
151. Kandiliste laulude juurest kollase akna alla : [Rets. rmt.: Traat, M. Kaalukoda. Luletusi 
1960-1964;  Kandilised  laulud.  Luuletusi  1959-1961;  Kassiopeia.  Poeem;  Küngasmaa. 
Luletusi 1959-1963] // Noorte Hääl.- 1966.- 21.aug.- Nr.196.
152. Kevadiste koplite kõlad : [Merilaas, K. Kevadised koplid. Tln., 1966.] // Sirp ja Vasar.- 
1966.- 18. nov.
153. Eluallikad on täis : [Betti Alveri 60. sünnipäeva puhul] // Looming.- 1966.- Nr.11.-  Lk. 
1745-1767.
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154. Õienduseks : [Torim, M., Muru, K. Pilk Hendrik Adamsoni elule ja luulele] // Keel ja 
Kirjandus.- 1966.- Nr. 12.- Lk. 776.
1967
155. Ääremärkusi „Tähetundi” lugedes : [Rets. rmt.: Alver, B. Tähetund. Tln., 1966] // Keel ja 
Kirjandus.- 1967.- Nr. 3.- Lk. 178-181.
156. Heiti Talviku luuleteel : [1904-1947] // Keel ja Kirjandus.- 1967.-  Nr. 9.-  Lk. 513-527.
157. Luuleantoloogia sirvija märkmeid : [Rets. rmt.: Antoloogia aastaist 1637-1965. / koost. 
Rummo, P.] // Sirp ja Vasar.- 1967.-  24.nov.- Nr. 47.- Lk. 3.
1968
158.  „See  laul  on  roopilli  lugu”  :  [Rets.  rmt.:  Nurme,  M.  Maarjahein.  Tln.,  1967.]  // 
Looming.- 1968.- Nr.3.-  Lk. 471-473.
159. Väljakirjutisi  satiiriapteegi külalisraamatust : [Rets. rmt.: Laht, U. Ingel läheb apteeki... 
Korralikus seltskonnas.Tln., 1967] // Keel ja Kirjandus.- 1968.- Nr. 4.- Lk. 243-246.
160. „Sind, kodu, armastan...“ J. Kärneri kodukohast Kinksepa talus // Kultuur ja Elu.- 1968.- 
Nr. 6.- Lk. 33-35.
1969
161.  Punktiire  vaimuviljeleja  luulest  :  [Valmar Adams 70.  aastane]  //  Keel  ja  Kirjandus.- 
1969.- Nr. 1.- Lk. 17-24.
162. Valmar Adams ja lennuk : [V.Adams 70. juubeli puhul] // Edasi.- 1969.- 30. jaan.
163.  Luulevõimalused (?) : [Rets. rmt.: Siig, A. (P)äikesevõimalused. Tln., 1968] // Sirp ja 
Vasar.-  1969.-  14. veebr.- Nr. 7.
164.  Tasakaalustatud  lugemisi  :  [Rets.  rmt.:  Rummo,  P.  Mitme  laulu  lood.  Tln.  1969]  // 
Looming.-  1969.-  Nr.6.- Lk. 952-954.
165. Lauliku lapsepõlv ja noormehe iga :  [Rets. rmt.: Rummo, P-E. Luulet 1960-1967. Tln., 
1968] // Keel ja Kirjandus.- 1969.- Nr.6.- Lk. 371-375.
1970
166. Hilismärkmeid ühe valikkogu puhul : [Rets. rmt.: Merilaas, K. Kuukressid. Tln., 1969] // 
Keel ja kirjandus.- 1970.- Nr. 7.- Lk.  438-440.
56
1971
167. Ühe nooruslüürika vaatlusi : [B. Kangro esikkogust Sonetid : 1934-1935. Tartu, 1935] // 
Keel ja Kirjandus.- 1971.- Nr. 3.- Lk.143-152.
168.  Kuitunnil.  Vaatlusi  vahelerääkimistega   ehk   ühe  kirjandusõpetaja   jutuajamine 
uudisteosest 11. klassi õpilastega : [Rets. rmt.: Ehin, A. Uks lagendikul. Tln., 1971] // Sirp ja 
Vasar.- 1971.- 16.apr.- Nr. 16.
169. Ühe nooruslüürika vaatlusi : [B. Kangro luletuskogudest:  Vanad majad. Tartu, 1937; 
Reheahi. Tartu, 1939.] // Keel ja Kirjandus.- 1971.-  Nr. 4.- Lk. 217-227.
170.  Viies, peaaegu valikkogu : [Rets. rmt.: Luik, V. Ole, kus oled. Tln.,  1971] //  Keel ja 
kirjandus.- 1971.- Nr.7.- Lk. 434-436.
171. Elukuulajale  –  kaasakumisejale : Etüüd  Betti Alveri 65. sünnipäeva puhul // Edasi.- 
1971.- 21. nov.-  Nr. 275.
172.  Rüsinatunnilugu  :  [Rets.  rmt.:  Beekman,  V.  Rüsinatund.  Luuletusi  1969-1970.  Tln., 
1971] // Sirp ja Vasar.-  1971.- 17. sept.-  Nr. 51.- Lk. 3 // Õhtuleht.- 1971.-  2.dets.
173. Kuidas mõista luule sotsiaalsust? : [Artiklid] // Sirp ja Vasar.- 1971.- 3.dets.-  Lk. 4-5; 10. 
dets.-  Lk. 4; 24. dets.-  Lk. 4. 
1972
174.  Jaan Krossi luule maailma avastamise retkel : [Rets. rmt.: Kross, J. Voog ja kolmpii. 
Luuletusi 1938-1968. Tln., 1971] // Keel ja Kirjandus.- 1972.-  Nr. 3.- Lk. 155-164.- 
1973
175. Üheksas, postuumne : [Rets. rmt.: Semper, J. Lehekülgi nagu lehti puult. Tln., 1972] // 
Keel ja Kirjandus.- 1973.- Nr. 1.- Lk. 54-56.
176.  Esimesest eesti värssromaanist : [Kärner, J. Bianka ja Ruth. Tartu, 1923] // Looming.- 
1973.- Nr.1.- Lk. 137-144.
177.  Ülevaatlikult eesti lüürikast aastail 1930-1940 // Keel ja Kirjandus.- 1973.- Nr. 6.- Lk. 
335-350.
178. Villem Alttoa 75 // Keel ja Kirjandus.- 1973.-  Nr. 11.- Lk. 702-703.
179. Kersti Merilaasi luule lähteil // Keel ja Kirjandus.- 1973.- Nr. 12.-  Lk. 705-710.




181. Peamiselt viimaste kümnendite riimkroonik. U. Lahe ainetel, vaheleseletamistega // Keel 
ja Kirjandus.- 1974.-  Nr. 4.- Lk. 193-199.
182.  Ülevaatlikult eesti lüürikast aastail 1930-1940 // Looming.-  1974.- Nr. 6.-  Lk. 1016-
1036.
183. Noor August Sang // Looming.- 1974.-  Nr. 7.-  Lk. 1206-1214.
184. Luuletaja missioon : [Rets. rmt.: Beekman, V. Pühvliluht. Tln.1974] // Keel ja kirjandus.- 
1974.- Nr.11.- Lk. 691-693.
185. Juhan Sütiste 75 : [1889-1945] // Edasi.-  1974.-  29. dets.
1975
186. Villem Alttoa [Kirjandusteadlane 1898-1974] // Keel ja Kirjandus.- 1975.-  Nr. 8.-  Lk. 
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Lõputöö „Karl Muru bibliograafia : 1958-2009“ jaguneb kaheks peatükiks. Esimeses antakse 
lühiülevaade  tema  elust  ja  loomingulisest  tegevusest.  Karl  Muru  kirjandusteaduslik  ja 
kirjanduskriitiline  töö on keskendunud eesti  luulele.  1958.  aastal  avaldas Karl  Muru oma 
esimese  kirjanduskriitilise  artikli.  Sellest  ajast  alates  on  ilmunud tema  kirjutatud  artikleid 
paljudes väljaannetes, nii kogumikes kui ajakirjanduses. Lisaks arvustustele avaldas ta luule 
aastaülevaateid, žanriteoreetilisi käsitlusi ja probleemartikleid, tähtpäevakirjutisi jms.
Kirjandusteadlane  on  tuntud  luulekogumike  koostaja.  Karl  Muru  erihuviks  oli  arbujate 
luulesõpruskond,  kuhu  kuulusid  Betti  Alver,  Heiti  Talvik,  Bernard  Kangro,  Uku  Masing, 
Kersti Merilaas jt., ka varasema ja hilisema ajaperioodi lüürikat ei jätnud ta tähelepanuta. Karl 
Muru  käe  alt  on  ilmunud  mahukas  eesti  luuleantoloogia  „Sõnarine“,  mis  sisaldab  194 
luuletaja loomingu silmapaistvamat luulet, hõlmates kogu eesti luulet alates Rootsi ajast kuni 
1990-ndate  aastateni. Oma  pedagoogivaistuga  tunnetas  ta,  et  lapsi  ei  saa  koormata  nii 
mahukate kogumikutega ja koostas kooli jaoks „Väike sõnarine“. Ta on kohandanud ka teisi 
luulekogumikke laste jaoks.
K. Muru töötas eesti keele ja kirjanduse õpetajana ka koolides, alguses Raplas ja siis Elvas, 
talt  on  ilmunud  nii  artikleid  kooli  ja  hariduse  kohta  kui  õpikuid,  ta  on  käsitlenud  ka 
kirjandusõpetuse metoodikat. Karl Muru oli Tartu Ülikooli eesti kirjanduse kateedri professor, 
Jyväskylä ülikooli eesti keele ja kirjanduse lektor.
Teine peatükk sisaldab K. Muru bibliograafiat. Bibliografia hõlmab ajaperioodi 1958. kuni 
2009. aastani ja sisaldab 423 kirjet. Bibliograafia kirjed on esitatud käesolevas töös vastavates 
jaotistes  kronoloogilises  järjestuses.  Bibliograafia  koostamisel  on  kasutatud  Eesti 
raamatukogude  elektroonkataloogi  ESTER,  andmebaasi  ISE, Eesti  Rahvusbibliograafia 
andmebaasi  (ERB), biograafilist  andmebaasi  ISIK,  Tallinna  Ülikooli  Akadeemilise 
Raamatukogu  andmebaase,  Tartu  Linnaraamatukogu  andmebaase,  Eesti  rahvaluule 
elektroonilist  bibliograafiat,  „Keele  ja  Kirjanduse“  elektronilisi  koondregistreid  jt.  Et 
kajastada kõike Karl Muru kirjutatut, tuli läbi vaadata „Artiklite ja retsensioonide kroonika“ 
aastakäike;  ajakirjade  „Looming“  ja  „Akadeemia“  koondbliograafiad;  kogumikud 
„Kirjanduse  jaosmaa“  ja  „Kirjandus  kriitiku  pilguga“  ning  teised  teavikud.  Karl  Muru 
kirjutatud, koostatud ja toimetatud raamatud on enamasti läbi vaadatud de visu.
Karl  Muru  mitmekülgse  tegevuse  tõttu  oli  keerukas  välja  töötada  bibliograafia  sobivat 
struktuuri, et sobivalt paigutada tema kirjutatud töid. Selle töö autor uuris varem välja antud 
bibliograafiad, et  toetudes nendele koostada käesolev bibliograafia. Läbi töötatud on „Leo 
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Villandi  tööde bibliograafia“;  „Hando Runneli  bibliograafia  1963-2008“;  „Kirjanduskriitik 
Oskar  Urgart.  Tegevuse  ülevaade  ja  bibliograafia“,  uuritud  on  ka  Juhan  Liivi,  Friedebert 
Tuglase ja teiste kirjanike või kirjandusteadlaste personaalbibliograafiaid.
Käesoleva  töö  bibliograafia  osa  on  jaotatud  alapeatükkidesse,  sisaldades  Karl  Muru 
monograafiaid,  koostatud  ja  toimetatud  raamatuid  luulest,  õppetegevuseks  koostatud  ja 
toimetatud tekste, ajakirjanduses ja kogumikes ilmunud artikleid ja retsensioone ning viimaks 
ka tema kohta ilmunud kirjutised. Teose kesksuse ja olulisuse pärast on eraldi jaotisena välja 
toodud Karl Muru eesti luule antoloogia „Sõnarine“, millel on avatud ka sisu. Eraldi on välja 
toodud  õpikud  ning  muud  õppetegevuseks  koostatud  ja  toimetatud  tekstid,  sest 
pedagoogitegevus  on olnud väga  oluline  Karl  Muru  elus.  Bibliograafias  sisaldub ka  Karl 
Muru ning tema loomingu kohta ilmunud artiklid.
Teoste kirjeldamisel on järgitud ISBD(M) ehk Rahvusvahelise monograafiate bibliograafilise 
kirjeldamise reegleid. Bibliograafiale on lisatud nimeregister, mis kajastab kirjetes esinevate 
autorite nimesid.
Käesoleva töö bibliograafia-osale tuginedes võib näha, et alates 1963. aastast on Karl Muru 
kirjutanud, koostanud ja toimetanud üle kahekümne eesti kirjandust käsitleva õpiku. Mõned 
õppetegevuseks ettenähtud teavikud on sündinud koostöös teiste autoritega. Paljudest Karl 
Muru koostatud ja kirjutatud õpikutest on välja antud mitmeid kordustrükke. Näiteks „Eesti 
kirjandus X klassile“, mille esimene trükk on avaldatud 1967. aastal. Kuni 1981. aastani ilmus 
sellest kümme kordustrükki. Eraldi tuleks märkida K. Muru kirjutatud kirjandusõpikut „Noor-
Eestist  arbujateni“ (1996), mis annab ammendava ülevaate eesti  luule arengus 20. sajandi 
esimesel poolel ja luuleülevaadet õpikus „Väliseesti kirjandus“ (1991).
Käesoleva töö valmimise käigus selgus, et ESTERi vahendusel ei ole võimalik leida kõiki 
töid, mis olid Karl Muru toimetatud või koostatud, eriti sel juhul kui raamatute valmimisel 
osales  mitmeid  autoreid,  esineb  mitmeid  olulisi  lünki  teoste  sisuliste  loojate/koostajate 
märkimisel  kataloogi  kirjetes.  Nii  näiteks  Karl  Muru  koostatud  antoloogia  „Sõnarine“ 
kolmanda köite puhul on Tallinna ESTERis sisestatud ainult toimetaja,  mitte aga koostaja 
nimi,  K.Muru  ei  ole  selles  kirjes  nimetatud.  Samuti  on  tema  koostatud  luulekogumikud 
varustatud  saatesõnadega,  mida  ei  ole  tihti  ESTERis  märgitud  jne.  Kõik  need  ja  paljud 
teisedki teavikud tuli läbi uurida  de visu. Kirjeid vähemalt kõige olulisemates kataloogides 
tuleks aga täiendada.
Teadusmaailmas  oluline  teadustöödele  viitamine  määrab  paljuski  autorite  ja  nende  tööde 
tähtsuse. Kui vaadelda sellest aspektist Karl Muru kirjutatud töid, siis neile viidatakse väga 
sageli. Kui tulla raamatukokku ja vaadata läbi kasvõi avatud riiulite eesti kirjandusteaduse 
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raamatuid,  siis  neist  enamiku  nimeregistris  sisaldub  kindlasti  ka  Karl  Muru  nimi,  samuti 
luuletajate ja kirjandusteadlaste personaalbibliograafiaid uurides.
Karl Muru on üks parimatest eesti luule asjatundjatest.
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Bibliography of Karl Muru 1958-2009
I. Tullino
Karl Muru is a literary scientist, teacher and critic. He has written many literary textbooks and 
books about poetry. His works of literary science and criticism have been concentrated on 
Estonian poetry, his special interest is poetry of 1930’s and 1940’s – on the literary movement 
called  “Arbujad”.  Karl  Muru  has  worked  as  a  lecturer  in  Tartu  University.  He  is  also  a 
member of a jury of the Juhan Liiv’s annual poetry competition. His poetry books are known 
in  Estonia  and  Finland.  He  has  assembled  poetry  compendiums,  written  articles  about 
researching  poetry,  as  well  as  literary  books  and  textbooks  about  poetry,  studied  literary 
teaching methods for universities.
The purpose of this work is to compile the bibliography and gather biographical information 
about Karl Muru, professor emeritus of Tartu University and a literary scientist.
This work consists of two parts. The first part is about his life and literary activity.
The  second  part  consists  of  his  bibliography,  his  books,  teaching  materials,  poetry 
compendiums, articles and also book reviews.
To  gather  information  for  Karl  Muru’s  bibliography  ESTER  –  electronic  catalogue  of 
Estonian  libraries,  Index  Scriptorum  Estoniae (ISE)  –  database  of  articles  in  Estonian 
journals, databases of Academic library of University of Tallinn, VEART – bibliographical 
database of foreign Estonians, databases of Tartus City library and a lot of more were used. In 
addition  to  electronic  catalogues  also  journal  bibliographies  (“Akadeemia”,  “Keel  ja 
kirjandus”, “Looming”), as well as chronicles of articles and book reviews from 1958 to 1995 
and other resources were used. Most of the production, which has been written, assembled 
and edited by Karl Muru have been checked de visu.
In the process of gaherng bibliographic data it occurred that information about Karl Muru’s 
work was hard to retrieve and find in catalog ESTER, especially when there was more than 
one author. Almost all of his books contain prefaces or epilogues by Karl Muru, where he has 
abbreviated poets’ biography and bibliography. Most of electronic catalogues show that he has 
written only 2 or 3 prefaces, 3 or 4 epilogues, or is the assembler and preface author of 3 or 5 
books.
He has written a lot of articles for most of cultural journals in Estonia.
Because of the very large work Karl Muru has done, it was very hard to work out the structure 
of his bibliography. For example it was hard to separate poetry compendiums, because some 
of them were written as textbooks. Also most of his work as a critic is linked with poetry. The 
author of this thesis had to work through lots of different biographies and bibliographies but 
still had to work out her own unique structure for Karl Muru’s bibliography. By doing this the 
author concluded that Karl Muru’s creation is very interesting and unique.
Bibliography consists of 423 entries from 1958 to 2009 and is given chronologically.
In the bibliography records ISBD(M) bibliographic standards were followed. The name index 
is added. 
